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PREFAClO 
Eata tesis tiene por :Gbje'bo haeer una sele-ecidn;. a.daptaciln 
7 traduecidn de die.c1oebo euen~c,s fticos. Es mi !a.nhelo que air-
van para uaarse. en loe colegios primarios o en las eseuelas 
bfbl.icas de vacaeione_s en l& AJnlriea. Latina. 
Se ha.ti estudiado muchos li bros de cuentos para media.nos e 
, 
intennedios en la preparae·i&i de esta ma.teria.,. y est!n inelufdos 
en una bibliograt'ta. &l :f'ill de esta tet:1is. La l.ista no es con-
cluyente de ningdn modo• pero no habfa. t~empo para. consulter m4s 
obra.s. Adem4s se ban tome.do en conaideracidn las opiniones de 
profeaore.s ea.pae.1 tados para aval.ua.r esta e,lase de li tera.tura.. En 
' ' 
e.ste sentido:, deseo lla.cer meneicdn esp.ee:.ial de la prof'esora. docto1t,,a 
Anna oursler quien me ha s~rti4'l eomo aconseJera, y • a la vez., 
expre.aar mi apreeio einee:ro por la ayuda gene~osa que ella. me ha 
preatado. 
Se ban eseogido los -cuentos de las meJores fuentes y va.len 
la pena rel.&tarse. Oada uno eneierra a.lguna moral positiva o 
' ~ . . 
valor espiritua.l que puede ser .practieado en la vida. del nil1o. 
Las tre-s cualid&d.es que me .nan s.ervido eemo base o no·rma en: haeer 
la aeleccicfn de· lo-s cuentos .. son las sigu1entes: sen· tido mora.l · .  
uni.dad y accifn~ Es-tos puntoa ae eoneid.eren en detalle en el 
capf'tulo que sigue. 
Se ban omt ti.do de esta eole.ecidn Jm1Chos euentos que son 
bonitos y exc.elentes · pa.rs. los niilos de los pa.fses de habla. 1ngl4•-
pero que no sinen de tanto in'terl's para. loB de habl.a espafiol• 
; 
puesto que tra:ta.n d~ ~roes naciona.les, costumbres diferen-t,es 7 
V 
fiestas desconocidas. Raras veces pueden los niflos apreeiar 
cuentos acerca de persone.jee o eostumbres que no :forman parte de 
su propia cultura. 
For regla general, el hambre que tiene el nillo para escucha.r 
cµ.entoa no ha. reeibido sufieiente consideraeidn. 8.i esta. eolec-
cidn se presta para entretener se.namente a los nifiost mis anhelos 
y a.spira.ciones ser4n realize.dos. 
Vi 
EL OUENTO ETIOO 
i 
,, 
El fin de este ca.pftulo es da.r en breve forma uri. entendi- · 
miento y lll1 apreeio por el euento como medio de desa.rro1lar el 
ca.r4eter· cristiano. La · di.scusidn se tratarl: de 1,os siguientes 
t~picos.: · {l) Prop8s.ito y poder del cuento.j (2.) lQ}l.• es un 
cuento?-, · (3) Las partes de un cuento.; (4) La prepa.rs.ci&n y 
na.rraci«Jn del cuento; · (51 Bu.enos .euentos para nf.flos. 
Proe?sito z pode"' .d•l .. cuen-to 
La historia del euento tiene sus ~rincipios con el hombre 
primitivo. El cuento es te.ti antigue como el habla. human~. El 
origen del . a.rte de refer1r euentos tuf el im:pulso de ensefiar. 
y au. mayor importenei& en la vid.A de.l hombre prim.itivo :tu« el 
fin de instruir. Aeonteeimientos prefiados de slgnifica.ei&:l -
guerras. migra.ciones, sut'r1mientoa; er.eencias religiosas 
acerca de los .misterios de la vida y la muerte. y del universoJ 
costumbres soeia.les e ide&les, - todo se mant.enfa vivo en la 
memoria de una ~eneraeidn tras otra por med.lo del cuento. El 
·cuentista. fu~. ent(?nees,. el primer maestro del hombre primi-
ti vo. 
•Ningd'n otro a.rte ha gozado d.e :m4s a.lea.nee ni de 
int'luane1a. m4s uniTersal como el de rela.te.:r euentos 
en la promoett!n de la verdad yen el a.delento de la. 
cultura. S1gl.os antes de · que se lnscribiera.n la.s 
primeras aventuras y hazofias del. hombre en tablas de 
piedra. o en papiro 13 lo.s euentista.s rei'erfa.n rela.tos 
de herotsmot de caba.lle.rfa y de bond.ad. Dondequlera. 
que se reun1era la gente - entre. las tribus erren.tes 
del desierto·, con los ej,freitos mareh&ndo a la ba.t.e.lla, 
en el meres.do o en el hoga.r ante la chimenea., siempre 
he.bfa un cuentieta que re"'tel.aba. la.a mare.villas y loe 
miaterios de la n atura.leza.1 manif'estando la sencilla 
verdad, dandf voz a los temores ya las espera.nza.s 
del pueblo." 
Vii 
Sise hiciera una lista de los grandes hombres que ban 
sido fu.ente de poder y fuerza a las naeiones deJ. mundo, se in-
eluir1an los gu.erreros y l.fdires,. los r ,eyes y la.brad.ores, los 
poeta.e y mdsieos. Y entre loa m4s grandes de la. lista eata.rfa. 
el cuentista. En el mundo antiguo, sa.bemos que se da.ba. al 
narra.dor un puesto de. honor en la. vida. del pueblo .. yen los 
--
d!a.s de los ndmadee, el jefe y el euentista. se eonta.ban clomo 
loa m4s grandee de la tribu. 
Hoy ~a se estudian los cuentos de folklore .• las leyenda.s, 
los mi tos, los cuentos de had.as,. las f&bu1e.s y las al.egorfa.s 
porque nos· den perspeetiva picto.ral de los pensamientos._ las 
ereencia.s, l~s i .dea.les y la cultu.ra. del pu;eblo primi ti vo. 
Segd?i _escribe el sefior st •. John ... 
•ca.de. ra.za tiene su herencia de cuentos f'olkloristas 
y mitos que poseen sign1f'icado mucho m4s grande que 
el de la mere. diversi&l de la Juventud. Los cientf-
ficos eseudrifia.n estos cuent.os del pa.sa.do eon sumo 
esmero p.orque revelM el genio del pueblo. · y lo• 
cuentes no afto ren.Jan los ideal.es que han: a.mold.ado 
la vida social y rel.ig1oaa.. sim>- tamblln dan form.a y 
f'Uerza a estoa ideales. Como fa.ctores en 1a formaei~ 
de car4eter, las leyendas de los dioaes no son menoa 
import.antes que los mismos ritos de adoraeidn.•2 
DuraBte la edad media. los monJes~ travadores, but'ones, 
' 
~do.s errantee , y canto-res .nunca carec1:.an de pdblico cuando 
relate.ban o cantaban sus euentos de misterio, hero!smo o amor. 
l Betts & Hawthorne. Method ~ Tea.ehing Rel-igton, p. 324. 
2 st. John, .Mwa.rd P., stories a.nd 6toq-Telling1 p. 2. 
Viii 
Los bardos de ~a edad de ca.ba.llerta. con sus cantos de hechos 
nobles •. reei bfan homene.je por au influene1a sobre e1 cartcter 
del pueblo. y gozaban d.e un puesto reconoeido en el sistema 
edueativo f'eud.al.ista. El a.rte de relat&r euent-os,, mt!todo 
dorado de la. ins~ruceidn., ba si.~e un instrument-o val!oao para 
·los :f'ildsofo~. poetas. pro:f'eta.s• diplom4ticos y los grandes 
hombres de tode.s las ed.ades. 
Las siguientes ci ta.a e~tas por Romera-Bava.rro revel.an 
clatamente la. im.portanc.ia d~ la na.rraci4n en la histo.ria y la 
literatura de Bs-pafia: 
nLo's· ea.ntoree populare-s de Oas·tilla..· llme.dos jugla.res. compusieron relat,o.s en verso sobre la.s 
proeza.s de _ los eaudillos :ramosos., que. lu.ego eant~l>wi 
en la plaza ~lica., , en los meson,s o en el palacio 
d-e los. nob.les. Y por ser es.nta.dos. estos pri:rnitivos 
poemas ~eroicos reeibieron el nombre de cantars-s de 
· gee.ta.. que qui ere deeir • c an:ta.rea de hazafias." 
"Los eab.a.lleros de la ·Edad Media~ •••• no ·s:e 
preoeupaba.n mucho de 1a poesfa ni del saber. Bo 
esta.ban por perder el ttempo en largos estudios ni 
en amenidades poft.ieas. Toda. su a.tenei6n y energfa 
e.sta.ban concentra..de.s en la polf"t1ca activa o en los 
campos de bata.l.la.. Si dura.nte las comidas ~ostum-
braban a eseuchar algu:na leetura.. no era de. versos. 
sino rela tos guerraro.s . o la Bib.lie.. tt4 . 
"Lo:s maestros religios.-os d.e todo tiempo ban heeho 
USQ del cuento pare. llevar su ·menaaJe al pueblo euya. 
leal.tad busca.han. Jest.ls mism.o era el cuentista ma,. 
-estro y no es cle maravllle.rae qae el pueblo le oyese 
gustosamente porqu,e ·lo ensefiaba en ·tmlengua.Je que 
podfa eomprender., evolv1 endo sus verdadea mis :pro .. 
:tunda.s en euentos acerea de -su experiencia. diaria .... 5 
3 Romera-Navarro •. H., Hiatoria de la I,itera.tura Esi&iiola., 
p. 13. 
4 Ibid. • p. · 22. 
5 netts and Hawthorn•• ~· cit.• p . 384. 
ix 
:mn ta.lee euentos eomo las par«bolas del Buen Samaritano. 
el Semb.ra.dor, la. Higuera Seca.• los Ta.l.entos. la Uoneda Perdida. 
Jesits da eJem.plo de los ideal.es de e.mor •· buena voluntad y aer-
viei o. y demuestra la.s verdadee. espiri tueJ.es, que forman la 
es.encia o el J'i1fe;l$0 de nu,estra religi&l. 
, .. ,. 
Los escri tores a.e.tual.es en. el eampo de relater cuento.s 
rinden homena.Je al doctor Fr.oebel._ . el padre del kindergarten. 
eomo el jefe y el inspirador de los euentista.s eontempor-&ieos 
que han hecho revi vir este a.rte eomo mftodo e:feet i 'VO de eduear 
a los nifi<rs. El doeter Froebe,1 die.ca; 
"El ofdo y el eoraz:ln se a.bren a.l verdadero 
euentista, como los eapullos Sie abren al ool de la 
primavera y a. la l1uvia-:v,ernal • • • • Referir 
euentos refreaca la mente de la misma manera. ·que 
un beiio r ,efres:ca el euerpo) eJereit& al 1ntelegto y 
sus poderes..; prueba el juicio y l.o.s sentidos. tt 
El doctor Sly hace una declara.e14n JllU7 concl~yente en 
cuanto al prop6sito de ret'erir c.ue.nt-os, la eua.l .es pertinente 
al estudio de esta t .esia. 
"Bo hay meJor. msnera de · eomunic~ nue:stra.s ideas, 
ensancba.r los eonceimientos• la. ,experienei.a. y 1.a sim-
p-at! a , o incul.ear la. Terd~ moral. • . Loa cuent.os que 
abundsn en vida y a.eei4n no deJan nada. que ex,pli.ca.T. 
La e.onducta. que se pinte. en · ellos no ne,eesi ta n1 a.pli-
ca.eid'il ni ningt.1JUL mora.lizacid:n iJ.ltJ,lOrtun&. Loa cuentos 
bu~nos.- blen ad&p:tacloa a la situa.cldn. y bien rela.tados. 
no stflo provecm diversi&l y mailtienen l a a teneidn co·mo 
no lo ha.ce ninsww, otra. forms. de haqla. ; sino po.seen 
valor posi t1 vo en muchos otroa senj,i .a.o.s·.. Al.imenta.n, 
ejereita.n y cultivan la ima.gina.cit!n,; aviva.n la.s emoeiones; 
despiertan la. determinacitfn.J, t'orta.le.cen el poder de 
coneentrar.;: desarrolan el sentido de la belleza; esti-
mulan el instinto d·e ideeJ.iza.r; a.yuda.n a. :forma.r el 
. 6 Horne,. R •. H.,. .. Story-Telling. Qp.eatio-n1 . . ·ng t:1nd Si.uo.zi...B&• 
p. 29 ( Q.Uoted f'rom Froe'6eI .. F. vr., Ec!uca.tion ot"'11in,. p. 911'. 
------- . 
.... 
pensamiente y el lenguaje; ensancban las s.impa.tfas y 
a.miste.des del nifio; a.mplfan su interfe en el mu.ndoJ1 
preparan para. el en~endimiento i'Uturo- de i0cs cl!sieos 
literarios. especial.mftnte la poesta; implanta.n ideales 
de lo que es justo y lo que es. ma.lo;,"• en tin* ha.cen 
las _impresiones d:s duraderas de,,una natura.leza. itica .. -
estltica. educa.ti va. y cul tura.l. 11 ' .. 
Segdn la sefiorit& Eggleston: 
"Se puede 1mpart1r eonocimient-os por medio ·de 
un euento .• s -e puede divertir e. un grupo de persona.a eon 
un rela.to de una gran guerra.,. ~e a.mo.r o de valor. pero 
es un fre;ca.so si eao es 'to.do lo que s-e ha hecho. Un 
cuento bien referido debe a.ni·ma.r las emociones. erear 
un deseo sincero de imita.r al . heroe del re.le..to; debe 
habla.r al ~ Jnisma.· de 1-e.s oidores ~ • • El gozo 
inspirado por el euento pu.ede producir ve.ria.s reaccionea 
en el oyente.: -
( a.} Anima.r las. emo.ciones· o el alma y causarla 
dese_ar cop. . eneia lo meJor u · la vida. 
( b) Oorre.gir los mel.os h!b-f. tQs , mostrando por el 
cuento lo que aori 1..at ·COnaecuencia.s.. 
(c) AYUdar a ha.ear deeisionc.s . haeiendo a.l nif1o 
re,cord.a.r el re-sultacit> del esc-og1m1ento en la vida del . 
bMroe. 
(d.) Desarrollar til. sent1do de bu.en gozo·-· 
(e) OUltive.r buen gusto para la literatura. el 
arte y la mdsica. · 
(t) De·aarroJ.le.r 1:a· imagina.ei&i y lleve.rla en. 
rumbos s&J.uda.ble- del. peusa.r. , 
(g) Orear en elnifio el. desao de ret'erir a otros 
los euent.os . q~e le haye.n llege.do a gustar. 
{h) Rel.a.Jar · la t.enaid:n mental. y nervioaa.. 
(1) l&eJore.r el pem,amient.o y el langua,Je. ( J) Dar conocimientos verda.deros de la -vida. {k} · Prom.over relaeienes cordie.les entre alumno 
y ma.eati"o• s.iendo el nifio s1empre amigo del euentist.a .• 
( l) crea.r el des-e:o de eonoeer al "1undo y . au 
pueblo - o. es dee1r. el deseo de vi&Ja;r. 
{m.) tneulcar en el niftG el anhelfi de_ s-ervl:r. tt8 
La. sefiorita Cather dicq 
" . 0 0a.<1a euento que se eseoga. debe eontribuir al.go 
definido y conereto a1 detSarrollo mental.. moral o espiri tual 
7 Sly, w. J ·• World Stories Retold• pp .• 3-4. 
8 Eggleston. Darga.rat w •• ~ Use 2!_ ~ story in Religiows 
Education. pp. 1'1-19. 
del niiio• de la misma ms.nera que los colores es-cogidos 
Por el artiata tienen que annoni -~ el uno con el .otro 
en el cuadro para qu:e ha.ya 1lll conjunto hermoso y per-
f'ecto.•9--:-~ 
En. f'in. la ext.ensidn del inf'lu.Jo del cuento bien eac0:gid.o 
y bien ne.rrado no tiene l.fmites. Se puede eoneluir entonces que, 
para el ntfio• el ob.jeto dol cuento es darle int'o:rma.citrn. vivi-
fica.r sus interesas.,, desa.rrollar su imaginae14n,, en-sanclla.:r sus 
slmpat!as. establlizar au jttieio y darle plac·er. 
~.98! es un ~uento~ . 
La seftorita Hawthorne nos da esta d~finieldn: 
•m. cuento es un incldente o una serie de ineiden-
te-s. verdadero o :imaginario, que ~tiene un argumento. 
Los incidentes tienen Q.U;e estar bien. unido-e y estre-
chamente rela.eionadoa para. uegu.r&l'.' el0inter4s,, ret-ener la a.tenciln 7 animar la J.maginac!tfn. • · . 
-Ot,r~ deftnicidn por la aef1erita Eggleston es: 
11t1n cuent.o es un gra.n mensa.Je de la Vida. que. se 
pa.sa de un& ~ . a otra ••• Se rele.ta en. pocoa 
minutos pero dura. en la vida. hasta la e:ternidad. 
fiene el poder de bendeelr ,o dtt maldeeir. Un cuento 
es un cuadro mental pint&do par .la vo.z ~· 7 la 
voz es mueho m4s maravillosa que la. r.nano." 
La ,seflora. de Bryant expliea. en .m4s detalle tQdarla y elasi-
:fica a.1 cuentis:ta eomo ertista entre los escultores, pintores y 
eserltores. Ella. dicet 
11
·un. euento es uen~ie.J. 1 primer'M>.ente ·una. e~ra <kl 
arte, y hay que busca.r au mayor f\meitfn :-:- of'icio en 
el ramo de los usos del ar'te •••• El mensaje d.el 
cuento es el men&e.Je de belleza, tan ef'eetivo e impre• 
sionante come e,1 mensa Je en m4rmol o en pintura.. Su 
9 Cather. Ka.therln:e D., Educa ting .~ St~rz-Tellin§1 p. 9. 
10 Hawthorne. Jiarion o~. Knipts _2£ Servi'ee., p. 35. 
11 Figgle~ton1 ~gare, W. • 2.E•, _ill.• P• l6 • 
pa.rte en la economfa. de .la vid.a. es~ gozo. Y el pro-
pt1si to del goz.o se: encu.entra. en el a.vivamiento del 
esp!ritu que eorresponde L1- ca.da. pereepcid~ d-e l-0 bello 
en los· artes del hombre. Dar gozo;, y por medio de 
este goz.o :anim~y «4,imentar el espfritu: .no es !sta 
la. f'Une1dn legftima. del euento en la educa.c14n? 0 l.2 
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Ulla. deelaracidn m!s es digna. de incluirse en esta lista de 
definiciones. m. doctor Ho-me dice:. 
"El euento no es bistoriai .. pero puede haber cuentos 
histdricos; el cuento no es e1encia . ., pero puede haber 
euentos eientttieo·s; el euent.o no es ltica.• pero puede 
haber _ cuentos morales. OUsndo l.a historia,. l .a ci-en'C.ia. 
y la ltica. deJan sus ~eraJ.izaeiones y ae vuelven con-
eretos~ vivi:fican la. 1maginae11n y las emocio:rtea. 
ineitan aproba.ciln o eensu.ra y provo-ean cambios en la. 
condueta. Uegan a ser eue!1tos."l.3 
Al resum1r esta.-s det'iniciones y declara.e1ones. s .e ve que 
hay eue.tro earaicterfsticas que se destaean . ..com.o elementoa esen-
eialea de los cuent.os buenos. l ,. Los eventos o ineidentea del 
cuento tienen que estar rela.ciona.dos y bien entreteJidos para 
for.mar un buen o.rgumento. 2. Loa event()-s deben animar la curiosi-
dad• la imagina.ci&\• los sentim!entos y las simpat-fa;s. s. Los 
cuentoe ttenen que ser de eardcter verdaderoi es dee-1r, nose 
exiJe que seen heehos de la hiatc>ria,. s1no que sean ineidentes 
que la. vida puede propo,reionar. 4. Los cuento-s buenos no pueden 
ser abetraceiones ni generalizaciones. Tienen que ser coneretos. 
persona.lea y ll.enos de accl&i. 
Para fl., el euento es un substituto ima.gina.rio por la ex-
perienela. verdadera,. Por los ,cuen:tos b1en re:f."eridoa, el nifto 
12 Bryant. Sa.ra Cone, How to Tell stories to Children, 
p p. 2-3 . :--- - - - - , 
13 Horne, It. H.. op. ei t ·• . p. 36 
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puede -experimenta.r vieariamente la.a realidades de la vida·. 
tAEl pa.rtes .!!,! .c.uento 
Cada cuento que ha de re-f'erira.e tiene euatro partes distin ... 
te.s o div.isione.s,. ca.da pa.rte haciendo su propio papel y contri-
buyendo vitalmente al kito del cuento en total. .Esta.a divisiones 
sen~ la introduect4n,. el cuerpo., el elfmax y la conelusidn. 
1. . La intboduee! On r.ev.:e1a. el ambi ente • pres en ta los per-
sonajes. desplerta el interfs de los oyent.es y los prepara para 
lo que ha. de venir. Fist.a pa.rte. de~ ser breve y direeta._. omi-
tiendo todo lo que no sea eseneiaJ.. No debe empezarse con una 
excusa. ni una descripei~n large. ni una. expl.ica.ei&l detallada da 
al.go que bubiera pa.sado antes, del, euento. La introducci4n es 
may imp'ortente• y si fraca.sa.. no se ea.ptura.rfu:i la atencidn y 
devo-e1&i de los oidores n,i s~ les despertar4 la. curiosidad de 
saber lo que Ta a sueeder. 
2 . El euerpo del euento es lo que los es~cha.dores estdn 
ansio-sos de ofr porque tiene el a.rgumento. Se suspend.e, el 
,,.. interds porque e1 e.lfmax. no deb,e re:velarse antes de ti empo. La 
serie de eventos proce,de r4pida. y s encillamente hacia l a crisis 
en la vida del hlroe, el. pun.to. d&lde fl tieneque escoger entre 
dos mane.ras de obra.r. un obst4eulo que debe domine.r si ha de 
sa.lir con lxi to. un gigante al eual esti oblige.do a vene,er. 
Lu.ego viene la prueba• Y• por el results.do. se ensefia. una gran 
laeei&l moral. Le. sucea14n enters. de event.os se mueve ha.c.ta 
este a.eto o .eseogimi,ento. es deeir ~ el el.fmax del cuento. 
xiv 
El cuent.ista tiene que ejereer mueho cuida.do en efrta p&.l'te 
del euen:to. Los auditores deben poder vivir con el h,r.oe.. luchar 
cua.ndo fl lucba.. sufrlr ~do tl sutre y alegrarae cu.an.do 11 
ee alegra. Elloa d.eben. experimentar las misma.s di:ficultades y 
afrentarse a. los mismos problemas. Los o1dores deben poder 
particip a.r ha.eta. 1o sumo la seleccidn qµe haga. -el hfroe o el 
triun:f'o que 41 llegue a gozar. 
Para. los nifia,s de ocho a d.oc.e afioa,. esta. pa.rte del cttento-
t.iene que ser d.in!miea.- llena. de vida. y a.eci&.1. Debe movers• 
rlpidamente. uneven.to tra.s otro,. ea.da uno agregando siempre m4s 
al int-erils y eontribuyendo al argumen:to del cuento que va ponidn-
dose m4s enreda.d.o y compli ea.do basta. que al fin-. se llega a.l 
punt.o mts elevaclo. el el!'ma.x. El euentista. tiene que present&r 
tan gr4':rieamente los evento-s del cuento que van en sucesi.dn 
ha.efa. el cl111la.X .. que lste se destaque elara. e inequ!voca.mente •. 
3'. El citmax es e1 eo.re.z4n del. e uento., l-a. pa.rte eseneia.J.. 
Viene eus.ndo la.s luchas y las pruebaa del. h•re>e haJan llegado a. 
su a:pogeo. Sise va a impe;rtir lma. lecei.Sn moral. es a.quf donde 
t1ene qua ponerse en :fuerza. Este es el punto dec1sivo del cuento. 
Si fra.c.a.sa este punto, ,el cuento es un fra.caso total y lo que 
debilite el c1fmax, debe eliminarse. 
4. La eonclusi&l tiene que ejeeu.tarse eon suma deliea.de~ .. 
Debe &er breve y apropiad.a y deja.r la mente satisfecha y sin 
pre.guntas. De,spuls de l1e·gar al elfme.x, el cuentiata debe 
disponer de l.Gs persona..je,s. resolver los misterios y desenred~ 
la. trama.. A este punto, vale la pena advertir que nunea ·se debe 
pega.r um.moral a la conclusid'n de un cuen'to. Si el cuentista. ha 
re1'erido el euento de la. manera debida,. el moral se habr4 en.;.. 
sefiado por ·sf solo naicho mejor de lo que lo pueda. he.eer el narra-
dor~. 
Como p;epa.rar z referir ol cuen-to 
La se.flor1 ta Hawtborne da los si.guient:es puntos para. ayuda.r 
' ' 
al cuen'tiste. en la preparaeidn d.el cuento que se va e. relatart 
•1. Escd'jase un cuento de a.cuer4o eon la e%,,,, 
periencd.a. de l.os niilos por un lado. y, por otro la.do,.. 
de acuerdo con la loccUfh que se quiere ensefiar., · 
2.. ~tese el cuenu a la sit.uaci&l en que se 
ref'iere de modo .se $Upl.an las necesida.des de los oidores., 
I ·•· E.stdd.i&se la. inateria ha.sta. que pued.e. vislum-
brarla., aentirla y vi virla. para que al . ref'erirla. . ., sus 
oidores tamb14n pued8n vislumbre.rla sentcirla. y vivtr1a.. 
4•~ ~ .Prae-tfqueae en .voz ~lta la na.rrae1~ del cuento 
para nota.r los pun'to:s dlb:iles y :tuertes e.ntes de reu,... 
ta.rlo a un grupo :.,.•~4 
La ta.rea. de prepara.r- el cuento para. la. narra.e·id'n no. es 
cues-tl&i . de la mem.oria sino de la imaginaeiln. y los sentimien-
toa •. uno deb e leery l ,eer <>tra vez el euento 1 pra.etiearlo .. ~. 
pero no debe memor·izarlo.·, El euent.i ste. tiene que llevar un ·. 
cuadro mental de lo que T& ref'iriendo;. tiene que sent1r e.1 
poder y el ·mensaJ;e del euent1>l 7 tiene que ver cla.ramente l<>s 
personajes que se presentan en el cuen~o·, . El cuentista debe 
absorber todas las partes de.l cuento antes de referirlo •. El. 
cuento tiene que volver a. eer una. creaci:411 nuevay vivf.r en el 
, , 
f 
14 Hawtherne., Marion A.•· 2R• .!!!• • pp. 36-37. 
eoraidn y · el alma del narrador .• 
Para l e. narra.eidn del cuent.o, la senorita. Hawthorne nos 
da siete puntos que observer: 
"(a) Referir el euento d'.irectamente al grupo como 
si se estuviera hablando a. una sola persona ... 
( b) Ev! tar la timi dez,. 
(e) Capitaliza.r la. c.alida.d dram4tiea. en el cuento,. 
{ d) Va.riar el ri tme del euento .. 
Ce) Evitar la repetici!'n de c:iertas pa.la.bras y 
fra.s.es. 
(f) Deja.r que el cuento enaef1• su propla leeciOn. 
(.g) S~lo el e et~dio persistente y la. pr4ctiea en 
_el a.rte ~f. 5referir cuentoe pueden ere-a.r un euentista 
expeno. 
Para resumirlq la se-fiori ta Cather eacribe asf i 
"Refiera. el cuento d.e una mane-re. directa y modeeta., 
eomo si f'uera uno del gru.po• babla.ndo personalmente con 
ellos. , A lo-tf ntftos no les gusta el cuentista patro-
einador, y son m.uy aptos en d escubrir 1a. af'ectaci~n y la. 
:f'alta de sineeridad. El narre.dor que aapira al !xito 
tiene que aer como ,el poata,. po,Ttador de gozo,; pero 
pueds serlo sdl.-o 1,1 obr.a eon pureza y sineerid.ad tan 
nobles 1 clarae eomo las· asua,s eristalinas del mana.nti:a.1;"16 
Buenos . cuentos. pra nifio-s 
Los espe-eia.listaa en la psieologfa. del nino dicen que el 
nifio de oeho a doc·e anos est4 en "la edad heroica.'1 o "la edad 
realist&." Se inte-reaa por relatos de htfroest misioneros., 
aventuraa e hist.oria.. El eu.ento m4s apropiado para estos 
nifl.os medianos es el que est! lleno de O.(r.i~.. que contiene po,ea 
•. , 
deseripcid':n y el m!nimo de d-etalle. Esta elase de relato deja 
15 Ibid.• pp. 36-3?. 
-
16 Cather., Katherine D. • ~· cit., p. 68. 
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mu.cho para la imaginaci~n, est!. llene. de situa.eiones dramdticas 
y sostien-e el interls ha.sta la. dltima. pa.la.bra. 
Segdn.. la. sefiorita Hawthorne, 
11Las verdade·s abstraeta.s lla.man muy poeo la. 
a.tenei<!n del nlflo medteno., pero eatas mismaa. ver-
dades ~ forma. de euento le. llegan a ser atractivaa 
y haste. vita.lea. lloraliaa.r aeerca dela honradez, 
la obedieneia, la reverencia. o eue.lquter de las otras 
virtudes ce.rdine.les no le im,presiona nada al nifio de 
diez afios. sin etnba.rgo estas misma.s aetitudes :f"unda-, 
mentales a.sumen signif'ice.do verdadero euando se J..e 
presentan en un rela.to acerea de un nifto ode un hombrGc 
que salil co-n lxit..o por ba.ber sido honrado obedi ente o 
reverent~ .. Tales euentoa inspiran a.l nifio yle ini'unden 
el d·ese<> d~ poseer las cualidades que le hicieron gra.nde 
al hlroe.•l.7 
Es posible que eat& edad sea el perfodo m4s impresiona.ble 
de la vida.~ No es un tiempo de ma.rea.d.os cambios interiores 
sino uno en el cua.l la.s inf'luencias exterio,resf soeiales y regu-
la<ioras son muy p.rominentes. Ast que euando el mediano escucha 
un euento bueno ba.j,o eond.iciones :favorables. la impreaidn agra-
dable que reelbe tiende a expresarse mis tarde en aeeiC,n • .En 
su a.dmiracidn de los hfroe.s y las herofnas. los media.nos proeuran 
emula.r sus aeeiones de t.al manera que se enca.rnan grandee ide.ales 
en sus propi.as vida.s. 
En una descripeidn de los cuentos que les interesan a. los 
del perf'o,do heroieo,. ia sefiorita Cather die.et 
"Durante la nifiez. el euentiata tiene la mejor 
oportunidad para sembra.r las semi.lla.s que ids ta.rde 
producirih bueno,s :f.rutos. Y puesto que muehos padres 
y maestros nose dan euenta de este heeho• los nlfios 
leen cuentos que tienden a. brutaliza.rlos y llevarlos 
17 Hawthorne. Marion o •• ~· ~.,. p. 35'. 
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por malos caminc,s. Esto no quiere decir que los 
nifios que 1ean tales euentos son depravadoa. Pero 
sf quiere decir que los media.nos apetec,en acci6n, 
peligro y atrevimiento. Es un gr1to de la natura-
leza que no se puede callar, y si esta hambre no se 
s~tisfac:1ge una. manera. sana1 se busea.r4 una. man.era 
malaa.na .• 
Asf para los medienos ~l rela.to pide persona..jes. eosa.s. 
vida y accidn. Tiene que estar lleno d.e euadros concretos,_ 
porque gstop se quedan en l a memoria.. El valor de la persona-
lidad depende de le.s riqu.ez.as espiritua.les al.ma.e:enadas en el 
alma. im.1genes graba.da._s en la mente de ,. • • • todo lo qu e es 
verdadero .• . todo lo honesto,, todo lo justo-. todo lo puro, todo 
lo amable~ todo lo que es de buen nombre.;. •••• " - Filipenses 
4:8. 
Conc1usidn 
Aunque por ne.tural :ez.a los nifios reaeciona.n mejor con los 
cuentos que con las otras formas de ensefianza.1 dado qu~ el 
cuento sea. interesa.nte y bien relate.do. sin embargo no debe 
emplearse a l.a e.xcl.usit,n de otros mftodos de instruir. No 
toda expe~iencia. normal viene al niilo en la f'orma dra.m4tico 
de un euento. Debe entender queen l a vide. diaria. hay que 
a.:f'rentarse a. lo que venga y hay que a:prender mucha.s lecciones. 
Nose puede permitir que el nine espere que toda la vida estf 
en el ni vel dra.mc1tico e ide e.lia-ta.. Hay que ensefta.rle .a pensar 
ane.lfticamente ya resolver sus problema.s de un modo prttctico. 
18 Cat~r;9 Katherine D~ • .21?• £.!!., :pp. 3Z-3Z .. 
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LA PRINCE3A DEL MONTE DE CRISTAL 
Primera pa.rte 
1. 
Erase una vez un ha.cendado que tenfa un prad.o donde estaba. 
eonstruido un hena.l. Pero 10,s dltimos dos a.iioa el hena.l ha.b!'a. 
esta.do vacfo porque en la vfspera. de la. eosecha, cua.ndo el heno 
esta.ba para eorta.rse, algo misterioso se lo habfa. comido todo, 
eomo si una mans.de. de oveja.s lo hubiera devorado hasta. la rafz 
m.isma.. Toda. la coseeha. de heno se habfa desa.parecido ya por 
segunda vez y el pobre hombre estaba bastante disgusta.do. 
Al aproximarse otro tiempo de eoseeha., el hacendado llamo' 
a sus t r es hi.jos, Tom4s, Pedro y Josi,, y les dijo: 
"Rijos, tenemos que vigilar el pra.do este .aflo. en la vfs-
pera. de la eosecha para que nose nos destruya todo el heno. 
Cutll de ustedes quiere ir a dormir en el henal para proteger el 
pre.do?" 
Tom4s f'u.~ el primero en o:frec.er su servicio y contest~ 
orgullosamente: 
"Voy yo, padre. Como s.oy el mayor y muy va.liente,. me toca 
am!." 
Tom4s se ja.ctd mueho de su va.lentfa y fuerza e hizo muchos 
juramentos de lo que ha.rfa. si viniera algdn hombre o bestia 
para destruir el heno. Con esta.s pa.la.bras, se ful al henal a 
pa.ear la vfspera. de la eosecha. 
El joven lleg~ a la hora cua.ndo se vefa.n los'i1ltimos rayos 
del sol, y dentro del hena.l nose diacernfa. na.da. sino tinie-
bla.s l'dgubres y cad.a rincC,n se pa.recfa una cueva obscura. llena 
de misterios·. Pero 'J:ords sj,~il para adentro, y se tend.id en 
el suelo .eon el intento de dormir. La noehe se puso cad.a vez 
m4s obacura. y un sileneio frfo reinaba. por todas pa.rtes. De 
repente. Toda sinti~ un gran temblor,,d~ , tfer~a. que a&e.ud!a 
) • I 
las pa.redes .y el .teeho del hena.i', y se ofa. tambifn un ruido 
' ', ' . 
2,:. 
estupendo c.omo truenos subt.err:&neos QUe ensordeefan al pobre 
joven. Con todo esto. Tom4s , ol"'fic,l~ por eompleto su va.lentfa., 
sus je.ctaneia.s y sus jUramentos pa,:-~ proteger el heno.· Ate-
rrorizado y aeobardado,· salt~ corriendo para au casa.. no echando 
ni una. sola l24rada pa.rs. atr4s. Y el pob.re haeendado quedc1 sin 
eosecha y el henal q~edd vacfo como en los d·os afl.os anteriores. 
Pas~ otro afio y lleg4 la vfspera de la. eoseeha. Bl hacendado 
llam~ otra. vez a sue h1Jos 7 pidid que uno f'uera a vigilar el 
heno. Esta vez. Pedro, el segundo hijo. s .e preeentC, y dijo muy 
orgullosament~ a su padre: 
u,Permi t a que va.7a. yo, padre.. No tenga ouidado porque todo 
estar4 en buenas manos. . No soy eomo mi he-rmano mayor. Soy 
valiente y no stlo bablo de mi ,ve.lentfa sino la pra.ctico." 
Y con una sonrisa. de desdln:t Pedro empezt1 e. jaetarse ya 
haeer Jura:ment.os de lo que h&rfa par~ proteger el heno. lo 
mismo que ha.bfa. ha.blado Tom4e. 
Al anocheeer, Pedro ca.min4 resuel tamente a.1 hena.l, penetrC, -
en las tinieble.s. y se tendid en el suelG eon un intento de dormir, 
cuen,do empeze.ron el temblor de tier:ra. y los truenos "SUbterr4n.eos. 
Y, co.mo Toms. olvidl su ve.l.ent!a y sus juramentos para proteger 
a . 
. . 
el heno,. y a.terroriza.do ·y a.eoba.rde.do,. sea fut1 eorriendo a $U 
easa. Y el pobre h&cendado que.d~ sin eoseeha y el hellal quedd 
vacf o como en loa t ·res afios a.nteri ores. 
P~s~ otro aiio y llegd otra vez -la vfapera de la cose:cha.. 
El pobre haeeno.ado estaba deeesp~rado porque no sabta a quien 
mandar a vigilar el heno • . Loa · dos hijos ma.)Ores ' ya ha.bfan 
fraeasa.do y en la ca.s~ no quedaba. sino Jo.sf, el hi jo menor. 
, Puea Josi _era un joven muy estudioso,. inteligen~e y juicioso. 
Los henna.nos ma.yores siempre decfan que Josf era perez.oso por-
que pasaba mucho tiempo leye~c;lo :frente a la chimenea y ayuda.ndo 
a su padre con las cuentas de la. hacienda. Ellos ,s.e burla.ban 
de 41t diciendo que no era su:f'iciente hombre para. _~cer el tra.-
., 
b&jo ,duro de la. hacienda. El ;joven siempre gua:rdaba la paci(~cia 
conf~ando que a.lgdn df~ podrfa mostrarl~s a sus herma.n.oa · que el 
&xi to no se logra aola.ment.e a la 1'Uerza bruta. 
Asf -es queen. la vfspera de . la eoeeeha., viendo la desespe-
. raci~n de su padre, Joe, se le present~ y dijo h~lde y sencilla-
mente: 
,Padre. permits. que vaya. yo , este a.fio a. vigil~ el heno. Es 
verdad que soy joven y no he tomado much.a. pa.rte en el ~ra.ba.jo 
de la hacienda. pero si quiere eontiar en mt, ha.rl lo mejor que 
pueda.." 
Bl padre va.~ild', pero ·al :f'in le dijo que sf y le did un 
a.brazo y su ben-dicidn. Josi ae enderez($ y., entre las burlas y 
earcajadas deadefiosas ·de sus hen;nanos .• ae di r igid- hacia el henal. 
En el camino. Josi notd la belleza de la puesta del sol. 
se fijc! en la abundancia. de la. eosecha de heno. y se le llend 
el eoraz~n de una determinaci6n de ser digno de la conf'ianza de 
SU padre. 
Al llegar a.l henal, Josi~ recordando los cuentoe de terror 
de sus hermanos~ examind ~odo el interior ·y ·, aunque todo estaba. 
muy obscuro~ v16 que no habfa ne.da que temer., y se tendi6 en el 
suelo para dormir~ 
Apena.s cerra.dos los oJos, Josd eintid los temblores de 
tierra y los truenos subterr4neos~ y ae dijo pa.r& s!: 
•Esto sf es terrible 1 pero parece que al henal no est4 
eaylndose ni la tierra abridndose,~ Vo7 a ver si lo aguanto. " 
En un momento, ee cese.ron los temblo.res y los truenos y no 
le hab:fa pa.ea.do na.da. a Jos!. Aunque este tendmeno se repiti" 
otras dos ve-eee., y eada vez 1 peor que la anterior; Jos4 no aban-
tlon~ el henal. 
Al fin• reinaron una calma ser~a y un e!lencio p.ro:f'undo y 
Jos~ estaba al punto de dormirse euando ord ·algo a.:f'u.era en el 
heno. Se levantd·, se asom4 silenciosamente por la pu.erta e 
imagfnese la. sorpresa. de Josi aJ. ver un ca.b.al.l.o enorme y gordo 
comiendo eon gusto el pre.eioso heno de su padre. Al a.eerearae. 
el joven vid' que el ea.ballo tenfa freno y silia de cobre res-
-·. 
plandeeiente y, sabre , la sill~, ha.bfa una. an:nadura. tambiln de 
cobre, lists. para algd."'l caballero. Josff no vaeil", sino eogi~ 
. ~ . 
e.l animal y lo eacond.16 en 1.ma monta.fia cereana. en un lugar eono-
eido s6lo por «11~ Luego volvi~ -a su easa l~fa. con humildad. 
y sencillez, dijo a su padre: 
"Aqu1 estoy, padre., me ale~o q.e haber podido servirle • 
.. ~ <.f 
No me pastf nada grave y la eoseeba de heno est4 tu.era. de peligro. 
; 
El afio entrante puede contar eonmigo para haeer lo que pueda. 11 
Tom!s y Pedro no pudieron sino queda.rse e.tdnitos a l~ de-
ela.ra.eidn de SU herma.nito•  
Al acercarse la ~1gu.iente coseeha, el hacendado no llam.d 
5. 
a sus hi.jos ma.yores sino al men.or que ya. ha.bfa probe.do su valent'ia. 
Joa& no tardd en cump11r eon su promesa. del a.fio · a.nterior y se 
diri.gi~ para el hen~l esperando ser digno otra. vez de la eonfia.nza 
de su padre • . 
Al entrar en el henal . ., el joven registrd todo y. viendo que 
no habfa nad& que temer • se tend.id en el suelo para dormir •. Y, 
como el ano anterior .• vinier~n tres veces los tembloree ·de tierra. 
' ,. 
y los truenos sub~err&leos. Joaf lo aguant~ est~ieamente y pronto 
sintic! la calm& y el sileneio. ~perd ansios.amente y luegot como 
el .~o anterior. oy~ eJ..go af'u~e. en: el heno. · Se a:som& silenciosa-. 
mente por la. puerta. y --- qui alegrfa? .;. __ vi$ otro ce.ballo 
enorme y gordo a.pa.cen~atQ.dose en el heno de su padre. Este cabal.lo 
tenfa :freno y silla de pla.tabrufiid& Y• sobre la. silla, ha.bfa. una 
armadura. -tan:illidn de pla.ta, liata para. a.lgtln caballero.. Otra vez. 
Jos« cogi4 el cabal.lo y lo escondid con el p~imero en una. montafla 
eercana. en un lug_ar conocid·o ·silo por 41. Lue:go volvid a su ca.S;a. 
y,. humild.e 1 sencills.mente., in:form4 a su pad.re que el heno esta.la 
:tuera de p"l!gro y le di.jo q~eeet~f&, a. 1a ord.en si~re pa.re. el 
ano que venfa.. 
~e do·s hermanos mayores no podf"an sino eentirse aveizgon_; 
. . ' .~ .. ;· 
za.dos y st~e quedaban amorrados en la p:t·eeeneia de su hermanito 
o es t.a.ban listos pa,:a. burlarse de 41. .Pero Josd no l es hacfa ca.so 
y pa.ea.be. mueha.s horas leyendo :f'rente a la chimenea. y a.yu.dande a. 
su pa.dre · con las euente.s de la hacienda. Y. a veces euan.do 
esta.ba. solo, se dejaba. sonar de alguna a.ventura. en que quizds 
6. 
m4s tarde tomarfa. pa.rte: mater dragonee, conquista.r tierras leje.-
nos o luchar por la ma.no de alguna princesa hermosa.. 
El ha.cenda.do ya no se preocupa.ba por la eoseclia. de heno por .. 
que ahora sabfa que el hijo rnenor se la sa.lvarfa.~. Y Josi para 
nada habr!a perdido la. oportunidad de servir a su padre y• a. la 
vez• conseguir otro caballo. Pero est.a. 41 time. ra.z.dn la. gua.rd&ba 
si empre eomo seeret,o en el coraz&i. Y ahora. que llegaba ot.ra 
eosecha." el joven se prepar~ eon gusto para la a.venture.. Aunqtie 
era dura la prueba que tent.a. que sufrir, la. recompense. va.l!a la 
pena sobremanera·. 
Por tercera. vez. Josi, fu, al henal para. proteger el heno en 
la vfspera de la. eosecha. Todo sucedid como en los dos a.nos 
anteriores y ca.si nQ pudo espera.1;' haste. Q..'1~ se, eesaron los tem .... 
• 
bl.ores y los truenos para. ver si cog!·a otro caballo . 1h joven no 
quedtf desilusionado porqUe cuando ae asom6 sileneio-samente por 
; Jt 
la puerta., vi4 otro caballo enorm.e y tordo eoxniendo 'el heno de 
su padre. Este caballo sf era. e.lgo extfaordinario porque era 
m4s enorme y m4s gordo que 1,os otro.s dos y era tan bla.neo eomo la 
nieve.. Tenfa freno y aille. de oro brilla.nte y sobre la silla.• 
habfa una a.r·ma.dura de oro, lista para. aJ.gdn caballero.. Jos~ 
quedd maravillad.o y se dijo para sf: 
"Este tiene que ser el 'd1timo ea.ba11o porque no puede existir 
cria.tura m4s bella •. " 
Con esta. observac1.<Sn._ Josf cogid el ca.ballo y lo eseondid 
con los otros dos en una. montafia cercana en un luger con-oeido 
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s8lo por fl,. Luego volvi" a su ea.ea y. siempre humilde y sencilla-
mente, informd a su padre que el heno estaba :f'Uera. de peligro. El 
haeendado le d.1-4 un a.bra.zo a. Josi y le d.ijo: 
•mjo m!o, no t .engo pa.labra.s eon que e:xpresa.r mi gra.titu4 
por lo que ha.s he,eho por mf. T'd has cumplido humildemente donde 
tus hermano,s ma.yores han fra.casado. Gracias a. tus estuerzos,. l& 
bruJerta. en m1 hacienda ha sido term.inada. Tengo eonfianza. en 
que al.gdh d.!a. cerea.no. reeib1r4s una. recompensa digna de tus nobles 
esfuer1zos • " 
Y 6 qui ser4 la recompense.? Veremoe en la seguncla pa.rte·. 
LA PRINCJBA DEL MONTE DE CRISTAL 
Segunda pa.rte 
a. 
ll1 re:, del pa.ts donde vivfan el hacendado y sus tree hijoe 
ere. mu7 bueno p.ero: a lgo exct1ntrico. No tenfa. sino una. sola 
hija. y la. querfa mucho. Ella. tenfa. :fa.ma de ser bo~ita. y buena, , 
simp4tiea e inteligente. La prineesa aca.ba.ba de llega.r a. la. edad 
de casa.rse y el r:ey la. sentd' en un monte de erista.l diciendo: 
' ·. 
•m. joven que quiera. gana.r la ma.no de mi hiJa. y la.,mita.d de 
mi reino, tend.rt que s.ubir el monte de crista.l montado en un ea.ballo 
y ,recibli.r las tree manzanas de oro que la. prineesa tiene en el 
bolsillo." 
P...ieo" el monte tenfa. mueb.o declive y era tan preeipitos~que 
pare.els. imposible que cualquier ea.hallo, por t'uerte que 1"uera., 
subiera. hasta. la princes.a.. Pero el rey decle.rt! tres dfas de 
:fiesta. y todos los caballeros del pa.fa se prepa.raron para. la. compe-
teneia. 
En la. ca.sa. d.e1 ha.¢enda.do, los dos hijos ma.yores se alista.'ba.n 
pfµ'a. la :fiesta. euando el menor expresd el deseo de tomar pa.rte 
tambidn eon ellos. Pero ellos contestaron de su a.eostumbra.da. 
manera burlona.t 
"Y <i, .quifn eres td para tomar pa.rte en una comptteneia. de 
caballeros? No sabes bien monta.r a eaballo y no tienes al.noun 
eaballejo que no sirve para nada.. "11.!date a.quf leyendo frente a 
la ehimenea. Esta no es cosa para un joveneito como t'l!." 
Josf guardd sileneio y sigui~ leyendo y sofumdo- frente a la. 
ehimenea.. 
La. fiesta al pie del monte de cristal t-0:md' forma de :feria. 
A dem4s de los caballeros d~ tod&s pa.rtes del reino. vinieron nmeli!-
simos espeetadores para ver la eompetene.ia.. Ra.bfa. mueha alegrfa, Y 
todo el mundo eanta.ba. y agitaba ba.nderas en el a.ire. 
Al :fin, el rey mandd a sonar los elarines y la gra.n lucha 
· empez~. Todos los caballeros pusieron espuela. a sus cabe.llos y ·s• 
:rueron a toda. carrera. P&I"• el monte de cristal. Pero:; siendo el 
mont.e de cristaJ. y no de tierra,. na.turalmente era muy resbalad.izo 
y los pob,yee caballoa no podfan a.van zar nada. en las lad.eras. 
Todoe vol vi~~cm. a eorrer repetida.a veeea al monte pero ninguno . 
alcanztf ,:a. subir un metro sigui&Ta en la supertieie de cristal. 
-to eontinu~·: easi todo el dfa. y l .os pobres ea.ballos esta.ban 
sud.ados y ·eansadtsimos de tanta.s ca.rreras indtiles. 
, · 
El r,i esta.ba al. punto de mandar ces~ las activide.des pUa. 
' 
el dfa.~ euando llegd un caballero vestido de armadura de eobre 
resplandec1ente., montad.o en un ea.ba.llo enorme y gordo eon freno y 
sill& de eobre tambiln:e La a.rme.dura cub.r!a al caballero de la 
cabeza hasta los pies y na.d:ie 'le conoefa.. El caballo era. ms 
~de• f'µerte y hermo,so que cualquier de los otros al1! presentes. 
Todos los ,rivale.s ·1.~ g!fitaron a.l nqvo entrante y le advirti~ron 
que no 'Va.lfa. la pe~ proowar de ijubU, el monte porque era impo-3jble. 
r: ); • ' . . • . . • ' .• , . •• .. . , · ~ : ,. . ] • 
_, > ' ' ... . 
Sin em'bargo. el caballero misterioso ·no les"hiz.o ca.soy se dirigid 
.,, 
' . 3.-,. · 
eon toda cal.ma he.eie. el monte de crietal. Con el :m!nimo de e,a-
:f"uerzo. 'el eaba.llo sub14 el monte hasta la tercsra ·pa.rte de la 
dista.neie. y ··vaeiltt un momento. El coraz&l de la prineesa di~ un 
' ' 
sal.to ·porque a ell a. le pa.ree!an muy hermosos el jinete Y SU cabal. 
gadura.. 'Y pai:a mostrar e:u a.precio• escogi~ una de las trc1 s manzanas 
1(). 
de oro que tenfa en el bolsillo y la tir<i al caballero. Estela 
cogid. la guard~ en la. bota, baJ4 del monte y se tut a toda. carrem. 
perdiindose de vista entre el bosque de u.na. montaii.a. cerca.na.. 
Ill rey despid.16 a toda la multitud y dijo que se eontinuarfa 
la. eompetencia el d-fa ·" slgttiente. 
Aquella noehe Tom4s y Pedro tuvieron mu.cho que contar acerca 
de la. f'ieata. especialmente del caballero misterioso y su hermos.a. 
montura,. 
• La mafia.na siguiente, Josi e~ reed otra vez el desec; de tomar 
pa.rte en la eompetencia. pero sus hermanos mayores lo reehaza.ron 
can el mismo desd4n y lo dejaron eon sus libros. 
Pues, al pie del monte de cristal, todo estaba m4s animado el 
segundo dta que el primero y no s-e ha.blabs. de nada sino del caballero 
misterioso y su ca.ballo hermoso. Todos los c;ompetentes habfan puesto 
tan 4speras como posible la.a herraduras del ca.ballo para no resbalr 
tanto en el liso crista.l. Cuando el rey mandcf a sonar los cla.rinea, 
se produjo un gran alboroto y _todos los jinet.es e~zaron a tratar 
de subir el monte ene1ma del cual esta.ba. sentada la bella princesa. 
Como el dfa anterior, no podfan subir n1 siquiera un metro y loa 
pobres c.aballos llegaron a esta.r muy cansadoa y auda.dos de tanto 
gasto de :ru.erzas. 
El rey estaba al punto de mandar a cesa.r las actividades para 
el dfa eue.ndo lleg, un caballero vestido de una a.rma.dura de plata 
brufiida, montado en un caballo con :rreno y silla de plata tambi4n. 
Na.die conoefa al hombre y la montura era m4s gra.nde, :ru.erte y 
hermosa que la del dfa anterior. Todos los rival.es le gritaron la 
advertencia que no era posible subir, pero no les hizo easo y se 
11,, 
dir:lgi~ con toda cal.ma haeia el monte de cristal. Uuy :f4cilmente 
sttbid hasta dos tercios de la diste.neia y vacild un momento Esta 
vez el corazdn de. la princesa did dos. sa.lt.oe porque a ella le 
parecfe.n &.uJl Ids hermosos este jinete y su cabalgadura. Y para 
most.rar su admiracidn. le tirt1 la segunda manzana de. oro y le did 
una sonrisa muy dulce. El caballero· cogid la. ma.nzana, la. gua.rd(S 
.. ~ ·' , ' . 
en la bota.-y levant4 el brazo en un saludo muy eloeuente para la 
princesa. En seguida boj," del monte y se fu.d a toda ca.rrera... 
perdidndose de vista entre el bosque de una montafl.a. cereena. 
El rey despidi~ a sus sujetos haste. el dfa siguiente eua.ndo 
se terminarfa la competeneia. 
CUando Tom4s y Pedro llegaron a su casa. aquella noche, habfa 
m4s ma.ravilla.s todavfa que contar a.cerca de la fiesta y pasaron uli 
buen rato a.laba.ndo al caballero misterioso y su hermosa montura. 
El dfa final de la competencia. a.manecid cla.ro y be::llc; y todo 
el mundo se levantd temprano para no perder nada de lo que iba a 
pa.sa.r. Tom4s y Pedro se burla.ron de Jos~ eua.ndo &ste expres~ el 
deseo de tomar pa.rte en las activida.des. y otra. vez le recordaron 
de su pobre ea.ballejo y sus poeos eonocimientos de montar. Jos4 
no dijo na.da y loa henna.nos se :f'ueron orgullosos. El eampo de 
lueha. a.l pie del monte de eriste.l estaba a.tests.do de gente de toda.s 
partes, vestida de colores vistosos y agita.nd.o banderas multicoloradas . 
Los competentes esta.ban a.ta.via.dos en seda., raso y terciopelo, mon-
tados en cabalgad.uras bien prepara.das para la lucha. Todo el mundo 
esta.ba alerto y pendiente de la sefia.l de prineipiar la competencia. 
Al fin, el rey mand<J sonar los cla.rinea y los caballeros se .alistaron 
para la -dltima prueba. 
Todos estaba.n muy a.nimadoa y cad.a uno ereyd que segura-
mente la buena. suerte le penlitirfa ganar la. dltima. manza,na. 
de oro. Eeharon earfera tra.s earrera al monte pero como en los 
dos d!as anteriores, no pudieron subir ni· siquiera un solo metro 
y los pobres :Caballos se pusieron sud.ados e incapacitados de 
tan.ta tuerza perd.id.a.. Al fin todos se iba.n retirando uno por 
uno_• a.dmitiendo sin querer la derrota. Paree!~ que ha.bfa que 
elausura.r la f'iesta sin que nadie gana.ra. la 'dltima. ma.nza.na de 
oro. Y, como en los dos dfas a.nteriores, el rey estaba al 
punto de parar la competeneia,. cua.ndo se leva.ntd un clamor de 
voces y todos quedaron mars.villa.dos de lo que vefan. 
En aquel momento, llegd un caballero vestido de armadura 
~ ·, ~ 
de oro brilla.nte, montado en un cabal.lo con :freno y silla de ox-o 
tsmbi,n. Este caballo sf era algo extra.ordina.rio porque era 
m.4a enorme y m4s gordo qu-e los otros dos y era tan blanco como 
la nieve. El caballero se aeercaba. con la. misma dignid.ad y 
cal.ma que los otros dfas y no les hizo ca.so a. los que le decfan 
que no ere. pos ible subir el monte de cristal. Prendid. la 
ca.rrera hacia el monte entre las voees que dec!an: 
jBravo • bravo! j ~& gene la. prineesa y la mt tad de.l rein<l! 
, ('\,-14 O'AYae., qui ga.nel" ,,-:a . o-
. Y esta vez el .~aba.llero aubid toda. la distaneia. has-ta. la 
eima. 
I • Ahora el coraz~n '. d.e la princesa did tres sa.ltos y se dijo 
para. sf: 
"Este sf tiene que aer el que gane mi ma.no y la. mitad del 
reino de mi padre. ,· AJ, qui f"elicidad.! Este jinete y su 
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ca.balgad.ura me pa.reeen los ds hermosos y valiente'~ que pueden 
haber en el mundo." 
El caballero ae aped, se inclin~ muy ga.la.ntemente ante la 
prineesa. y la. vid tan buena. y boni ta como hab!a. of·do deeir. 
Vol vid, a montarse y la. princesa. se le levant~ la. ma.no en sefia.l 
de par.er. Ella sac6 la 'dltima manzana de oro del bolsillo y. 
con una sonris.a. dulee 1 se _la tirf al caballero. Estela eogid 
y la. guardd en la bota, y se par6 en los estribos, alzando el 
brazo en un ea.ludo eloeuent-e para. la prineesa. El jinete ba.jd 
del monte entre los a.pla.usos y la.a vivas de los espeetadores, 
y se fud' a. toda. ca.rrera., perdihdose de vista entre el bosque de 
una monta.na. cerea.na.. El rey hizo ha.jar a. la hija. del monte de 
crista.l. despidi~ a la Q>.ultitud y todos se fueron a sus case.a 
reepec·tivae. 
Aquella n-oehe en la casa. del ha.eendado• Tom4s y Pedro no 
hablaron de otra. eosa sino de las mara.vill.a.s del caballero de la. 
e.rma.dura de oro. Se pregunta.ban quiln podr!a ser y dec:fan 
que, sin duda, er& a.lgdn se:fior !lustre e inteligente que sabfa. 
dominar dif'iculta.des como la. del monte de erist.al • . Deefa.n 
tambi!n que era muy noble, eorrecto y sencillo. porque nose 
habfa. present.ado i~diata.mente despu4s de la. co.mpetencia. para. 
exigir a.l rey el premio. 
Al dfa. siguiente• el rey mand6 mensa.jeros por todo el 
reino a invita.r a todos los caballeros de la competencia para. 
. . . ~ . 
ver cu41 de los tes recibidorea de manzanas ser!a mejor ¥sposo 
para su hi ja. 
./ 
A la ta.rde• frente al palacio. se :form~ una. fila la.rga que 
pas~ ante el rey para ver qui~nes tenfan .la.s tree manzanas. 
Pasaba el dltimo competente y todavfa nose ha.b!a. dejado nin-
guna manzana a los pies del rey. De repente, todos gri tar.on a 
una. voz.: 
0 iEl eaba.l.lero de la armadura de oro! /Viva_, v:i.va!" 
Se bajd° de su montura nfvea;. _se presentd ant e el rey y, 
i qui sorpresa para to dos• no dejd una so la manzana. a los 
pies del rey, sino tres! 
Con esto, el rey le :fel1eit!1 muy eordialmente y, con un 
a.braz.o patemal, le entre~~ a au hija y la mitad de su reino. 
El caballero se quitd la ca.bezada de su armadura, y Tom4s y 
Pedro, que est aban eere.a, la.nzaron un grito: 
",'Jos4. nueatro hermano!'' 
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Jos& perdon~ a sus herma.nos y mandd llama.r a au padre para 
que viera que su eon:f'ianza habfa s1do recompensada.. La princesa 
y Josi ee casaron el dfa aiguiente y v.1v1eron :felices por toda 
la vida. 
Ada.pt&do y traducidot 
Lang, Andrew, "The· Princess of the Glass ~ .11, 11 !!:!, Blue ,Fairy 
Book. 
-
EL JUR.A.}Jml'l'O F~O 
(Leyenda &uiza) 
15. 
Una vez ww. viuda. pobre heredd unas poc.as heetttreas de te-
rreno f4rtil al lado de un cerro alto cerca. de una a.ldea. Aqut 
todas las maflana.s la viuda pa.storea.ba su ~ic,a vaca cuya leche no 
s6J.o daba alimento a sus nifios hambrientos. sino tambit!n 1e propor-
ci:onaba queso . para vendar y ga.na.r la vida. 
No muy lejos vivfa un ava.ro quien, por muehos~ afios, habfa 
sofiado con atl~-ir a su propia finca. la pradera. de la. viuda. Todas 
las ~anas. al ver a la mujer eon su vaca en el campo, el hombre 
-- c , 
suspiraba y le envidiaba el terreno,. y todas las tardes ,. la miraba. 
con eefio y haofa proyeetos secretoa para poseerlo. 
Una ma.nana la vi.uda ene.ontrd al avaro para.do f'rente al port~n 
de au pradera. 
"i~u! quiere Vd. aqu!? " el hombre le preguntd . a la senora.. 
"Sencilla.mente quiero poner mi vaea. en mi propio pre.do," 
respondi4 la mujer. 
"iHa. olvidado Vd. tan pronto las veinte piezas de oro que 
le pagu! por este terreno?" eontinud el ava.ro • 
. "Vd. no me ha dado veinte piezas de oro," cont,est6 la viude., 
"y nunca le he vendido mi t.erreno. • 
"on cuento listo. u burl<S el s.efior ri4ndose. 11 Tengo un testigo 
que le pa.gul el oro y tengo tambi!n un documento :firmado por Vd .. 
en el cual me did dereehos a esta.s hect4rea.s." 
11 Es Vd. un miserable," ciijo l a m~jer, "y ha hecho este plen 
perverso para ro barme a m! y a m113 nifioa . nuestro soat'n. •. " 
"Dtga Vd. lo: que gu.ste," gri tc$ el avaro, "pero quftese de 
a.llf' y 11.tvese esa vaca vieja. porque nW'lca. ja.m4s puede volver a 
pastorea.rla. ~ut.• 
'• 
La pobre viuda ~f que no valfa la pena pelear con el mal. 
, vado y, cabizba~, ae tu.I tropeza.ndo y llorarido amargsmente con 
la ea.ra. escond1da en su delantal a.zul. 
Apena.s llegrJ la sefiora a la aldea euando las mujeres s alie-
ron de todas las ca.sa.s para saber lo que habta. sucedido. 
"6Por qud lloras, ve:c!na?" pr-egunt~on. " 4Por qui vuelves 
con la vaea? " 
CUando el pueblo llegd a saber la manera de que le ha.bfa 
robado el ave.ro. se provoetf un gran disgusto contrail en el cora-
zdn de cad.a eiudadeno. Se precipit~ una .earrera a la casa del 
a.lcalde y todos exigieron que hiciera algo enseguida. 
"Pero he examinado los documentos, u e.x.plic~ el sefior, tty 
son v411dos, como dice el avaro . Llevan la firma de la viuda y 
. por veinte piezas de oro, ella le ha vend.ido el terre110." 
"; Es una mentira!" exclam4 la Dlllfer ~ "No he visto nunca. 
su oro y jam4s he firma.do su papel. No es ein.o un plan falsi:fi-
ca.do para ralaarme a. m! y a mis hijos.• 
Al pronuneiar estas pa.la.bras. se brot6 una bulla brave. de la 
boca de todos los -pobla.nos, y. agarrando al al cal.de por la.a man.gas, 
le empujaron por el eamino del eerro haste. que llegaron al portdn 
donde los esperaba el viajo. 
"Hi amigo," comenzd el alcalde, .. muestre a la viuda el papel 
y permita. que vea donde ella misma lo ha firm.ado." 
"Por supuesto," consinti6 el avaro, y enseguida present~ el 
doc\llllento .ante le. vista de todos .. 
"No es mi letra, n di Jo la muJer, "aunque el que usl la. 
pluma ha hecho una eopia perfecta.• 
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" ·Q,Ut! dice Vd. a esta acusa.eid:n?ff preguntd' el alca.lde al (. 
a.varo. 
"Ella lo firmd en mi preseneia,• contest6 el viejo. 
11 Juro que no lo hi ce • " a.firmt la v!uda. 
"Y yo juro quest 1o hizo .. " repliec1 el acuaa.do. 
"Desgra.eiado sea Vd.," le advirti~ el alealde, "si Vd. ha 
jurado f'alsamente contra esta viuda pobre." 
Ha.bfa. murmuraeiones entre la muchedumbre y el a.varo quedd 
asustado por la.s miradaa fijadas en .. su persona~ Asf es que 
leva.nt4n:dose, mird ha.eia el cielo y ro~, ns1 he jura.do fa.lsa.mente 
contra la viuda+ ; qu:4 se hundan mis dedos en esta. p.iedra como si 
:ruera. agua.!" 
A penas se eseaparon estas palabras de sus la.bios, euando 
une. nube ne-gra se ba.J4 para. rodea.r la cabeza. y los hombros de.l 
. ,. 
viejo, y se ~stall! un rel4mpago brillan.te que pareci6 quemar le. 
piedra eon llama.a blancas. Con un grfto penetre:nte. el infeliz 
vid eon ht).rror . que trei:, de loe dedos que;..-on cog!dos firmamente 
en la roea. 
8
-H ombre miserable!" 1.lortl el alc~de• ttel cielo hs. eonte$ .... 
I . 
tado su perversidad y ha expuesto a. todos su plan seereto para. 
engr&fiar a esta viuda. • . De a.hora en e.dela.nte ser4 Vd. un desgra-
,:c:i.ado entre el pueblo." 
H e,ste. hoy dfa.,. la roca queda. al la.do del eamino cerca del 
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prado y seven todav!a en ella lo:s t.res huecoe heehos por los 
dedos del ma.lva.do: un aviso duradero a todo. e.l mundo que ofenda 
al cielo con juremento fa.lso. 
Adapta.do y traducid.o: 
Egan. Joseph Burke, n'?he False oath" -. New Found Tales £!.2! MW 
Landa. 
19. 
EL DEBER DE JORGE 
Una vez ha.bta. · un n!flo de diez u once afios <11:-1e se ll~b.a 
Jgrge, Era. un· muchaeho muy slmpltieo e intelig~:te. poro., sin 
d~se cuenta, empez(J a pensa.r demasia.do en eel.·· valor del dinero . 
Q,uerfa sa.b'er el pre~io de todo lo que vefa:, Y, Si SU ropat SU 
I . . 
alimento o sus jUguetes no cost.a.ban mucho. no le paree!a.n tener 
nada dp valor. 
Por supuest.o t1sta era una idea muy errdnea porque he.y mueht:.. 
simas cosas :=. que no se pueden comprar con el dinero. La bonda.d, 
la. sa.lud y la. f'elicida.d no se eompran n1 con or·o,. pero puesto 
q}'e Jorge, ~o podfa verla.s ni toce.rlas • no le.a ponla. ningdn valor. 
Una matlana cuando el niflo entr~ en el comedor a desayunarse., 
puso un papelito en el plato de su ma.ma:' Y;; qu! sorpresa sint1f 
,' . 
la sef1ora al leer la note.! 
podrta e~r!b1r ta.l cosa,. 
se ley4 asf; 
Le e.ra dl°:rfcil 'Creer que au hijo 
~ 
Pero en f'orma de cuenta. la lista. 
liAMA DEl3E A JORGE 
Por una.s tarea.s .. . . 1. . .. • . . •· . 
Por ha.ber sido bu:eno . ~· • • • • • • • 
For haber pra.cticado la adeica. .• ·~ . . 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Total que mam4 debe a Jorge . . .. 
.50 
.25 
.40 
.10 
fl. .25 
La mad.re se sonri<S cua.ndo leyd la cuenta. pero no dijo nada.. 
A la comid:a a.quella. noche. le puso en el ple.to el dinero que 
ped!a. au hi jo y le d .ejd tambidn una. note. escri ta per ella. 
Al sentarse a. la. mesa el. nifio se llen" de gozo cull.ll.do vid 
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el dinero y le pareci! que su aptitud para los aegoeios le h&bfa 
trafdo muy buenos resulta.dos. ·· Pronto se fi.j~ que. adem4s del 
dinero, habfa. ta.mbiln un papel en su plato. Y, eua.ndo lo abri6, 
vi<f que er4 la siguiente cuenta entrega.da por au mam4: 
JORGE DEBE A SU UAJ4A 
Por haber s.ido bondadosa eon '1 • . . . 
Por ha.berle cuidado durante su 
larga enfermeda.d •••• . . . • • 
Por su ropa y sus Juguetes • • • • • • 
Por sus comida.s y su cuarto bonito 
Total que Jorge debe a su mam4 
. ·• 
• • 
nada 
nada 
nada. 
na.da 
Puee. ~ qu~ le pa.rece que el niflo hizo euando ley~ estas 
pale.bras? i Piensa Vd. que puso el dinero en el bolsillo y empezd· 
a. comer? No, not de ninguna manera. Con ltgrimas en los ojos, 
Jorge eorrid' a a.braza.r a su mad.re .• excla.mando: 
"Toma el dinero, mamaeita, y perd&iame, por favor. Ya no 
deseo m4s que a.ma.rte y ha.certe las cosa.s de balde." 
Adaptado y tradueido: 
Kerr, Dr. H. J. "What Bradley owed.," Ohil4ren•s Story sermons . 
EL CONEJO NECI O 
(Leyenaa budista) 
Una. ve.z un conejo estaba. descansando ba.jo una palmera.. 
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medio dormido y pensativo. De repen'te le vino una idea. espantosa. 
La idea. fue «et a.: •si hubiese un ,terremoto y la tierra se 
abriera, equ~ me pa.sarfa? .. Casi en el mismo inste.nte en que pen-
saba esto, oy~ un ruido grandfeimo. · 
El conejito no sa.bfa la ca.usa del tuid6 y estaba tan asus-
tado, y preocupado con la nueve. idea. que no hizo ningv.na investi-
gacidn sino brined de l a grama. y grit~. 11 ·Le. tierra est4 I 
abri~doseJ", y eeh~ una. ca.rrera hacie. el mar. Pronto se encont-r6 
con otro coneao. el C?ua.l le pregunt! la ra.z<fn por qu& corrfa 
ta.nto. Se detuvo un segundo nada. ~ para .gritarle,. It •Ha.V Ull I -., 
terremoto • . La tierra. se a.bre! n, y siguid eorriendo. EStas 
pale.bras le infundi eron miedo en el cone jo que le eseucha.ba y 
~l, a la vez, se puso a correr. Un tercer con~jo los vid cor rer 
y cuando supo le. raz&i. los e.compafi6 en au ca.rrera. l?rontoJ m4s 
de mil conejos esta.be.n corriendo en el bosque. 
se ·aeercaron a ellos un ciervo llano de eurios idad, t a.mbi&n 
un jabal!• un bMalo, un tigre., y aun un elefante. Cuando est os 
animales supieron la raz~n por qui los coneJos c.orrfan, ellos 
hicieron l e. mi sma cosa para. esca.parse del terremoto. 
Un gran lefn que era de sabio que los o"tros animales. los 
vid cor rer. Else ime.ginaba. que segu.aam.ente ellos ha.bfan sido 
espanta.dos por e.1gdn ruido que no erttendfa.n y se diJo para af, 
"Yo les salva.rd la vid&". 
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Entonees se puso delante de ellos• al pie de una. monta.fia. 
y rugi" tres veces. Todos los animales se detuvieron calla.dos• 
nervi osos y asusta.dos·. 
"J?or qut! est4:n eorriendo?" pregunt" el le"n· 
. ., \ 
"La tierra. est,« a.bri(n.dose" ·• eontesta.ron. 
rtq,ui4n ha visto eso?tt pregunt~ el le<Jn. 
"Los ele:fcaptes lo ban vis~o", ellos dijeron. 
cuando el ,ledn pr.e~td a los elef'a.ntee, ellos l.e respondieron 
que los tigres era.n los que sa.btan. Los tigres a. su vez respon-
dierQ1', t~2 J!Pregunta .a loa t'p'di'a.los". Y as,f sueesivamente, el ledn 
pa.sd port oda la. asemblea. de a.nimalea basta. q~e lleg~ al primer 
coneJito. 
" Por qui piensa. ·vd., que la tierra. est, a.bri&ndose?" pre .... 
gunt6 el le~n. , 
El coneJo replic~. •yo eataba a.costa.do deba.jo de una. palmera 
ei.;ando of un ruido espantoso detr4a de mf. y pensa.ba que .~ra un 
terremoto que destrufe. la tierra." 
"lio tengas miedo" , diJo el ledn, 8 Volva.mos y veamos." 
Y asf se dirigieron hacia. 1-as palmera.s. Ou~do llega.ron• 
vieron que el rui,do :fU4 ca.use.do por la eafd.a de un coco. 
El ledn les dijo• rtLa. pr4xima vez que cualquie~a. de Vds. 
oiga un sonido• antes de empeza.r a. correr• debe inveatiga.rlo. 
No es poaible qu~ la tierra ~a.ya a e.brirse hasta que pa.sen sigloa 
y siglos." 
Los e.nima.les se :f'ueron tranquilamente a sus respectiva.s 
casas, y el con~jito quedd solito. abandons.do y averg-onzado por 
la bulla. que babfa. causado. Con l4grimas en los oJos, se a.eostd 
otra. vez debajo de la. pa.lmera:, y mirlS tris.temente el coco 
ea.fdo .• 
Ad&pta.do y traducido: 
23. 
Bailey. Ca.roll'D Sherwin. "The Rabbit Who was Af'ra.id11 • stories 
Children Bee.d. 
-----
24. 
EL ANGEL GUARDIAN 
una tarde de vera.no el Angel Gua.rdi4n iba. por un ca.min<> 
mu.y a.ialado. Era la hora de la. puesta. del sol y el Angel se vid 
en la neceeida.d de buscar .en donde pa.sa.r la nC>ehe. Un poco m4s 
adela.nte n~d doe ca.s~: a · la. de.recha. habfa una grande, espa.cio.aa 
.. 
y c,dimda, y a la izq~ierda hab,fa. una. pequefia y humilde ·pero limpie. 
'y bien du1de.da.. El Angel va.eil<f un momento pregunt&ldose a eu4l 
debfa pedir hospedaje, pero viendo que a la derecha la. easa era 
m4s gra.nde, le pa.recid mejor pedirlo allf. 
Al a.cercarse m4s a. la ca.sa grande, el Angel vic'J que las 
cortina.s estaba.n eerrada.s 1 la puerta estaba. con llave, yen general, 
no tenfa. un a.specto hospita.lario. Sin embargo subid las grad.as y 
toed a. lap uerta. Un& sefiora. de frente eefiuda. y nar!z larga 
abrid la puerta apene.s un poquito para poder sacar la. cabeza y, 
sin ea.ludo, dijo muy deseor.1isment.e: 
"iQUit!n toca y qud quiere1• 
El Angel vacil~ unmomento y dijo: 
"Buena.a tardes. mi sefiora. ·;perclone Vd. 1a. molestia, pero, 
pu.esto que e43~ ea.si de no~he 1 estoy muy leJos de la ct uQ.ad. me 
permi to pedir hospeda.Je para. la $Clle. Le agradecerfa el favor y 
tendrfa. mucho gusto en pagarle lo que sea justo." 
Sin exeusas la sefiora. dijo: 
11No senor. Esta easa. no es ni hotel ni pensi6n. A quf 
nose da. hospede.je a gente deseonocida. 11 
Y eon esta.s palabra.s cerrtf la. puerta eon tanta :fuerza que 
hizo temblar el vidrio de la.s ventsnas, y el pobre Angel quedd 
eon la. boea abi erta.. 
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No habfa. ne.da. que ha.eer sine dirigirse para. la ca.sa pequefia. Al 
subir las grada.s,notd que las eortine.s y la puerta eats.ban abierta.s 
de par en par y vid a. unos nifios que juga.ban muy alegremente en 
el patio. Toe! a la puerta y enseguida vino una. seftora. sonriente 
l'-
y alegre y dijot 
• 
ttBuenas tardes, sefior. Es umy ta.rde para estar en el camino 
y est~ le:jos de la ciude.d·. t,No quiere Ud. pa.ear la noche a.quf? '' 
El Angel casino pudo eontestar1e porque era una recepcidn 
muy distinta a la que a.ca.babe. de reeibir en la otra. ca.a.a. Al fin 
respondi6: 
uPues, 'buenas tardes y mu.ch:ts1mas gro.cias, aj. sefiora. Ud. 
es muy amable y generosa.. Fro.neamente yo venfa. ~ pedir hospe.daje 
y Ud. ha visto mi neeesidad eon a.htieipa.c.idn. Le a.gra.dezeo sums.-
mente au bonda.d.u 
"No es na.da, sefi.or. Adela.nte. A guf est4 en su casa.. Pu.eds 
sentarse en la salita. o seguir para el patio donde est&>. jugando 
los nifios. All!"'loa encontrar4 a la orden." 
D4nclole la.a gracias, el Angel sa.lid al patio y la senora. se 
dirigid a la cecina. para prepara.r la cena.. En eso llegd el senor 
de la ea.ea y los doa· hombres pasa.ron un buen ra.to en conversaci&l.. 
A la ce:na., el Angel not'1 que todo era muy seneillo y humilde 
pero nunca ha.b!a visto una :fa.ma.lia. m4a feliz y ea.rifiosa.. Cuundo 
iban a a.eostarse, le dieron a.l .Angel el m.ej·or cuarto y,. en todo• 
le tra.ta.ron coJno ·un amigo de eon:fie.nza. 
Al despedirse de la fe.milia la ma.fiana siguiente, el .Angel 
dijo: 
"Es muy dif'feil expresar la profunda gratitud que tengo. 
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Ue hen . reeibido eomo viejo amigo sin hacerme preguntas en cuanto a 
qui In soy• . qu& · hago, . o a d~nde v.oy. A hora • .. antes de irme • 
quiero que sepan que soy el AngelGuardi!.n y a.ndo por todo el 
mundo en busca de gente merecedor~ cc;>mo,. Vds. para. ha.eerles algdn 
bene'fi~io. Voy a concederles tres-, deseos para "utiliza.r eomo 
quiere.n." 
El sefior de la easa. le mird eon eorpresa y dijo: 
"Muchfsima.s graeias, amigo, pero aquf estamos bien. Dios 
nos ha proporcionado la.a necesidades de le. vida. Tengo ~ esposa 
tan buena y mi s hij.os tan obedientes y cariftosoa;. a.sf que no habr4 
raz6n para desear m.4s." r , 
El Angel insist!~ e.~· que una. f'amilia tan buena como ,a.a 
mereefa algo m~s que las neeesida.des de la vida. Ai fin, el padre 
' ' 
consinti~ en pe?-ir al Angel teli~ida.d y buena sa.lud perpetuas 
para toda. la f'amil'1a y ";Ula fines. 'W;l poqujto m.4s grande co~ una. c•a 
algo m4s amplia. y edmoda. No podrfa. desear m4s que eso. 
En un abrir y cerrar de ojos,,. la. finca. .Y la case. se cam-
biaron a lo que deseaba el sefior. y aunque no se note.ban m4s 
felieid&d :1 buena sa.lud, todo.s sabfan que . las tendrfan para siem.Jr• . 
El Angel ae :f'U.f entre las de.spedidas y gra.eias de la. f'a'!llilia. 
Todos le invitaron a. visita.rlos de nuevo cuando pudiera.. 
La noehe anterior la sefiora. de la. easa. grandt$ ha.bf~ tenido 
mucha. curiosidad .de saber cdmo la. :fe.milia pobre haita reeibido 
al extranjero. y a.h-ora, viendo el cam.bio en la ea:sa de los 
vecinos,. no pudo aguantar m4s au curiosida.d y mandtS a su e npos <;> 
para preguntar qw! habfa. sucedido. Inmediatamente ~l llegd e. 
saber aeerea de la buena fortuna de laa vecinos y volvi"5' muy 
Z"I ,. 
enoJado con su esposa por rio haber dado hoepedaje al extra.njero 
--la. tarde anterior. Y eua.ndo le expl&e4 a el.la. acerea. de los tr~s 
deseos, la senora. ··. se puao muy brava. tamb11h. y loe dos empezaron 
a refiirse. Al fin la· sefto-ra dijo a su esposo: 
"No peleemos m4s porque no vale la. pep.a. Tengo m,.a buena 
idea. Pon la silla mts vieja y rota que ti~es sob.re el, ~a.balleJo 
mts feo que hay en el establo1 para. q14e crea el Angel que somos 
. 
pobres • y vete a i.nvi tarle a pasar una noehe con nosotros. Q.u.iz.4s 
nos conceder4 tres desees ta.mbiln y podemos pedir m&s dinero, mis 
terrenos y una case. m&·s grande tod.:alvfa. u " 1 
El esposo no quiso practiea.r el engafio :pero al f'in consintid, 
m4s bien para. haeer ealla.r a la esposa. 
El Angel Guardi4n ya iba. lejos cua.ndc el rieo le a.lca~-iz~ 
en el camino. Despufs de sa.ludarle amistosa.mente, el rico le 
pidi6 perddn por la f alta de hospite.lidad, y le ext.endi~' la in-
vitaci&t O:e una vez,. El' Angel le dld las gra.cias pero reclla.zd 
la inv,i ta.ei6n · porque neeesi ta.be. s.eguir pa.re. · 1a. ciudad. El rieo 
insist!~ e insistid te.nto en que volviera. qu~ al fin el Angel le. 
preguntl por quc1. Entonces al.go avergonze.do,. el rico 'tuvo que 
confesar quell y su esposa querfan gozar• como los vecinos 
pobres • de 1-os tree deseos. El .Angel contest.d muy genex-osaaente: 
"Pues,, no es preciso de que yo vuelva. a pasar la noche con 
Uds. para que lea conceda loe tres deseos. Nose preocupe m4s, 
ahora m.ismo se los eoncedo. Vuelva en paz a su ea.sa y contente a 
su esposa. eon las buenaa noticiaa." 
Muy aorprendido. el rico le did las graeias y enseguida em.-
prendi<5 el regreso a l .a easa sin espera.r la frescura de la tarde-
ei te.. sin descan-so, sutri6 el <:alor del camino ardiente en pleno 
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sol del me,diod!a. El viejo eaballejo eataba. tan cansa.d.o y sudado 
que no pod.fa ir a. ~lope como que.rta su a.mo en au ureeneia. El 
rieo se disgust~ eon el po,bre animal y por m4s que le picaba CJOn 
las espuel~. el caballito no pudo correr m«s aprisa. Al fin, e.l 
hombre perdi4 la paeiencia y dijo sin pi!nsar; . 
• Este animal no sirve pe.ra. nada.. ;oja.14 que se ca.yera y 
se partiera. el cuelle!u 
En el mismo inst.ante• se cay! el eaballe~j,o y .se parti~ el 
euello. Con esto el hombre exel~: 
"iAY, quf desgracia:? Ahora he use.do uno de , los tres deaeos 
-,,,. 
y, en lugar de ganar al.go. he perdido. Y todo porque mi esposa 
tonta. querfa enga.flar al Angel Gua.rdi&l • . Soy bruto tambiln por 
ha.berle hecho ca.so. De a.hora en a.delante no voy a hacerme de 
bobo, y pee>rtodavfa.,tendrt que cargar esta s illa. de monta.r," 
El hombre alzcf la silla a los hombres y sigu.id murm.urando 
en el eamino. Ya era la una. de la tard.e y ha.eta mucho ealor. El 
sol le "quemabe. la. ·frente y el peso de la sills. le hacfa vojiga.s «n 
la. es~. Se ponfa siempre m4s bravo y disgustado con esa. 
idea dt la' sefiora. Yt al f''in, perd.iend.o la. pa.cien4ia por eompleto. 
. . 
I dijo sin pensar: 
"'Esa mujer me ea.use. mu~ha. molestia.. As!. son las mujeres. 
joja.14 q~~ eila. tuviera. eatu sil1a sobre loa hombi,out~ 
. Im el mismo instan te, el rieo se sintt~ libre del peso de la. 
silla y ae did euenta de la coaa terrib,le que habfa lieeho; ciieiendo; 
"i Ay de mf! ;,, QUI' he hecho yo _ en mi estupidez? He usado el 
segundo deseo y no he gana.do ni dinero ni propiedad. S6lo he 
perdido. Ahora., sf, la senora me p.egar4 porque no queda. sino el 
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dltimo dese.o ." . 
·El pob.re rico. cansado y disgustado, termind la. ca.mina.da 
larga. Al a.cere,arse a. la easa, empezd a ofr gritos: gritos de 
su muJe:r~ El sefior entrd corriendo en la ~a. y se detuvo repen-
tine.mente ante lo ~ue vid. Allf en el suelo de la. sa.la. esto.ba 
la sefiora. a.rrodillada con la silla de montar pegada sobre los 
hom:bros. La mgjer emJ?&zd a. re~ar a gritos al marido y sigui~ 
lucbando para quitarse la sille. • . El hombre, en verdad, tenfa: · 
ga.nas ser.reta.s de refrse y de d.ejar .a. la. esposa debajo de la 
' 
silla para caetiga.rla por au ava.ricia. Pero r esolvid a.yudarla 
y sa.ea.rla. de la di:ficultad. Sin embargo, por m4s que se es:forzaba, 
no pudo qui tarle la silla que esta.ba. ,tan pegada. a la pobre mujer .• 
Al :fin. ae did cuenta de que no era posible levanta.r la silla y 
que EJ; r!a preciso uea.r el tntimo deseo para libra.r a la sef'lora 
de su eastigo. Con un sollozo patt!tieo, el desgracia.do dijo: 
"~ Oja.14 .que la silla. de montar se ca.yera. de la espalda de mi 
lll'l.ljer ! 0 
En el mismo instante,. la. silla se ca:y6 y la sefiora. se levant~ 
del suelo. Inmediata.mente los dos empeza.ron a re:nirae y a pele.a.r .. 
Y se dice que los ricoa abandona.ron ta.nto ~l tra.ba.jo de la hacienda 
para regafiarse acerca de los tree deseos.. que al fin llegaron a. 
ser tan pobres como anteriormente eran los vecinos. 
Adapta.do y tradue1do: 
Cather, Katherine Dunlap. "The Foor Man and the Rieb. Man.u 
Educating by Story-Telling .• 
' 
Adaptado : 
Grimm 
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EL ARROYO TONTO 
Al salir por debajo de la montafia. el Arroyo Tonto a.bri~ 
los ojoa al mundo hermoso ya la. luz brillante. Despu&s de .ha.her 
seguido 'un obscuro ea.mi.no subterr&ieo de,sde q_ue nacid en el seno 
de la montana. el Arroyo encontr$ tcdo muy a.gra.dable afuera en 
el a.ire puro. CUando el Sol lo vie$ salir. le salud4 e.migable- ' 
mente, diciendo! 
"Buenos d!as. amiguito. ~Cdmo te gusta. mi ealor y luz?" 
El Arroyo ·1e mir~ con los ojos entreabiertos y respondi~: 
ttBuenos d!a.s. Pu.es, me gusta mueho au ealor y luzt pero 
Q.Uidn es Vd.? Nunca le he visto antes." 
"Por supuesto que no, 0 dij·o el Sol 1 ri4ndose, nporque ~.st.a 
.. 
es la primera. vez que has salido a l a luz del mundo. En verdad.,. 
ha.a estado eaeondido todt}. tu vida. deba.jo de la mont.afie. y has·ta 
a.hora te despierta.s y vienes a vivir en la luz.. Yo soy el Sol 
y alumbro a todo el I.tlUlldO. Td y yo s1emp.re tenemos mucho que 
haeer. Ya es tiempo de que empieces a . tra.baja.r. l?ero antes de 
," 
co\'n1mzar. de. une.. ·m1raa.a para a.trd.s,,::.Y dime lo que ves." 
"No veonada sino la. grut-a. i-negre. por donde salf." 
"- / 
"ESo . es," afia.di<5 el Sol,. "porque no ,l!a.y nade. m4s que ver. 
Ahora,. mire. para adelante y dime lo que ves." 
El Arroyo mirc1 de cerca y de lejos y eontestd: 
•veo un paisa.je muy bello, y me gust.a. mucho. H a.y &-boles 
grandes, flores lindas, eampos verdes., y,. en medio de todo, veo 
un arroyo bonito de a.gua cristalina. " 
"El arroyo er·es tit. Arroyo Tonto," dijo el Sol, rit!ndose. 
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"Ahora. corre hacia adela.nte siempre y tra.baja :f'ielmente. Hay 
mucho que hacer: hay que regar loa ~boles. las :f'lores y lo.s 
campos, y hay que proporei.ona.r agua. fresca. para los p4jaros y 
lDs pecea. Note pongas nojo ni te detengas en el ca.mi.no .. Adios 
y que te vayas bien. "· 
Ouando .hubo term.ins.do de . ha.b1a.r.. el Sol ya. no se ref a pero 
era. muy serio. El Arroye, se si.ntid algo a.pen&do bajo la mira.da 
f"ija.da. del Sol y se dejd desliza.r ·,entre l .os eampos. 
Por una distaneia,. el Arroyo eorritf' :f'elizmente, brincando 
sobre las piedrecitas . Pero al f'in, se consc'.1 y se dijo pa.ra sf: 
'\.Q.Uidn ~s aquel Sol para obligarme a traba.jar todo el tiempo? 
Es toy ca.nsa.do de correr tento por estos campos •. Voy a. desca.nsa.r 
un rato." 
Asf busel un hueeo en el va.lle y allf se pard. En su :flojera,. 
goza.ba a su gusto porque el valle era muy hermos:o: ha.b!a flores 
,, 
y 4rboles de todaa cla.ses y los p4Jaros venfan para tomar sus 
agua.s . 
Per-ezoaamente desaf'iando el buen consejo del Sol. el Arroyo 
se decidid quedarse aquf para siempre. Por algunos dfas su dicha 
era completa.. Medio dormido en 1& sombra de los &-boles. pasaba 
el tiempo escuchando los cantos de los p!ja.ros . 
Pero poeo a poeo, al paaa.r los d!as, todo 'f'u~ .ea.mb·id'.ndose 
lentamente . El Arroyo en su d.eseuido no . notd lo que est.a.ha 
sueediendo. Sin embargo. lleg~ el d!a cua.ndo se di~ euenta de 
que los pdjaros ya. no venfan para tom.at:" sue agua.s ni can.tar en sus 
alrededores . 
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j 
. . i 1h1 dfa, el Arro7-0 mird al cielo y, asombrado- vi" una ban-
da.da de pet!rrojosr que vola.ba por eneim.a. de la montaiia. Se 
E 
I 
a.cerca.ron pero no ?-lega.ron al agua... Jlurmura.ndo entre sf. s e fueZ'Otl 
\ 
diciendo: 
"·No,. no! 
I 
1:ll Arroyo, 
l 
·J 
I 
\ 
·N~ nos paremos a.llf!'1 
j ' 
·) 
To~to no entenai~ lo qua ha.bfa. ofdo ... y se puso 
~ 
. . f 
bravo y pretendi:6 ]no ha.cer ca.so. Pe·r.·o ,aquella noche ,. ca.yc!f dor- , 
( 
I . 
mido llorand.o• y ,us ltgr.imas mojaron l .ae aJ.mohadas d.e muago. 
·J 
Al amanecer ,j el _Arroyo Tonto sintid pi-tfxima una voz que le 
dee.ta a.l ofdo-t 
_.Arroyo Tonio. jdeapi.frta.te! Ten.go a.J.,go que decirte. 11 
.El Arroyo, abri6 ense.guida los, oJos y allt eerca. esta.be. un 
PetirroJo. 
• i<tUI deseaa? n ls preguntd tri.stemente al paJarito. 
'\ No sa.bes .la razdn por qu! los, paja.ros vuela.n por encima de 
. 
tus aguae sin apro.ximarse a tus orilla.s, par.a de.rte un ssJ.udo ale.gre? 
' ' 
Yisa'be~ por qui ninguno se queda. para. revela.rte la. verda.d .sino 
yo?•. pr.e.guntc:5 el Petirrojo. 
"No, no s4," respond16 el Arroyo Tonto. unime. Dime la 
verdad .. Petirrojo.• 
Por supuesto el Arroyo Tonto se di' u.na mirada a st mi_smo, 
y v1d con asombro. en lug:ar de agwa. ,fresca y cle.ra qu:e reflejaba. 
. violetas y llrios, un chorco sucio y obseuro cubisrto de escort.a 
por to.da la supert'icie. 
I 
"Peroidlnde me he ido yo?" p regun.:to el Arroyo. "jEste no 
soy yo!" 
"Ah.,_ sf. eres t-d." eorrig1~ el Petirrojo.. 1tTe has eonvertido 
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en un eha.rco feo porque t ,e has flo jeado aquf ., t Por qui" no has 
obedecido al Sol?" 
I ' 
"Ahora s.:t~ lo hare, n dijo el A:r'r'oyo Tonto,. Y,agit&ldose y 
haciendo oleadita.s. el Arroyo procurc1 eorrer otra ve.z pero no era 
poaible empezar. Sus pies estaba:n entedados entre la. mala 
hierba y envueltos en las ho.ja.s muertas y sueias. 
"Te ayudarl." of'recid' bondadosar.nente el Petirrojo. Y, acer. 
e4ndose a.l agu.a.>eogic1 en su pico hoja. tr4s hoja. vieja., quit4n-
dolaa del eamino por donde debfa correr el -Arroyo. 
Pero al q:ui tar una.s hoJas del agua, ea.fan otra.s. trafda.s 
por el viento, de loa 4rboles cercanos y ta.pa.ban de nuevo el canal 
de salida. Al fin el pobre Pe-tirrojo vic1 que era imposible y se 
eentd a descansar. 
Luego el Arroyo Tonto comenzd a aa.ltar por a.quf' y por a.114, 
11,ora.ndo desesperadamente todo el tiempo·. Hae.fa. mu.cha brisa 
aquel dta y las hoja.e y los ramitos segufan eayendo sobre el e.gua.. 
Los p4jaros .segu!an volando por encima de los 4rboles sin mirar 
para. abojo. Al f'in el Arroyo Tonto dej~ de ha.cer el esfuerzo de 
eorrer y diJo llora.ndo, 
uyorirt1 aquf. Uorir, aquf." 
Y la brisa. llevd el lamento y repitid~ sua.vemente, "Yorir4 
aqut. Morira a.quf." Cone sta.e palabra.s tan desconsolada.8• ~l 
Petirrojo inclino tristemente la ea.beza sobre el peehito rojo. 
De repente se le did una idea al· p4ja.ro, y, sa.lta.ndo del 
a.rbueto y a.le.tea.ndo a.gi tadamente, trind en al ta voz,, "No llores 
m«s, querido Arroyo; llatnar~ a. quien nos a.yude." 
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Se fut! vole.ndo lejos pare. traer a una band.ads. de petirrojos 
que haefa. una. peregrinacidn. H a.bfa tantos p4Ja.ros en la ba.nde.da. 
que pronto saca.ron del agua todaa las ho jas y los rami tos . y gri-' 
tar-on a.l Arroyo Tonto;, 
";Salta y corre,, Arroyo Chico! Ya. no seas tonto." 
Y cone ato,, el Arroyo brinc·C, de alegrta y, .saltando sobre 
las piedra.s bla.nca.s e-ntre los campos verdes con sus flores l:I:nda.s. 
corri~ como un riachuelo loco por todo el va.lle entre las monta.fi.a.s. 
" ; No pares nun.ea!• gri taron todos los p e tirrojos. u Si gue 
eorriendo• amigo. ;Adelante! jSiempre, adelante!" 
Adaptado y tra.dueido; 
Bailey, Caroll7ll Sherwin. "The Silly Little Brook." Stories 
Children Need. 
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Adaptado: 
Sidney, Margaret. The Stories Polll PePEer Told. Lothrop 
Publishing Co. 
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EL NINO CUMPLIDO 
una. vez un nlfio 1 que se llamaba Pedro Rivas,_ esta.ba en ca.mino 
para su casa deepuls del cole.gio. Iba pensando con mucho entu-
eiasmo en la pel·ota. que su pap4. le habfa. regale.do el dfa anterior. 
Pensaba. en el equipo que los muchachos del barrio iba.n a orga.niza.r. 
Pa.reefa que le. distancia a su casa se ha.eta m4s la.rg&. a.quell.a 
tarde, tan intenso era su deseo de llega.r para jugar un rato a.ntes 
de la comida. sa.b!a que quiz4s sus amigos esta.rfa.n esper&:i.dole 
y se puso a. corre·r. Lleg~ a la casa casi sin aliento y,. apena.s 
sa.ludando a su ma.m.4, fud a su cua.rto para ea.ear su pelota. 
Ai pasa.r por la cocina para sa.lir a.l pa tio, su mam4 le 
detuvo diciendo, "Lo siento mucho., Pedro,. pero tengo que pedir 
que te quedes a.quf en la. c.a.sa. para cuid.ar al b-ebeci to. No he 
tenido con quien dejarlo hoy y me es preeisco ir al mercado." 
"Pero ma.m.4, u dijo Pedro, cabizbajo y triste,. nLos muchachos 
y yo vamos a orga.nizar ·un equipo de pelota. esta. tarde y est&l 
esperl.ndome . " 
"Sf, hijo m!o, pero 6 qui hacemos con tu hermanito? 11 
"Bueno,fl di jo l?edro ,. espera.ndo resolver el problem.a. para no 
tener que quedarse en la case.. "Eso es muy seneillo . Lo ponemos 
a.quf en el piso con sus juguetea y yo vend.rti de vez en cua.ndo para. 
ver si est4 bien." 
•Pero recuerda. bien que Juanito se para solo ahora.. Esta. 
ma.ftana. se paatd all.ado de la mesita en la sala, he.l.d el tapete 
y rompi~ el f'lorero que habfa encima. El fogdn est4 prendido y 
liste pa.ra./ hacer la sopa. y eiempre temo que el chiquito se queme 
:;e. 
si se a.ceree. demasiado. ·Tt1 eres el dnico que me puede a.yudar y 
tengo que eonfia.r en que no a.bandones a tu herma.nito.u 
Con un esfuerzo enorme. Pedro detuvo un sollozo. hundi~ las 
ma.nos en los bolsillos. mird e+ piso pa.re. que su mam4 no viera. las 
lduimas en los ojos y contest<ft 11 Muy bien, Ms.m.4. puedes eonfiar 
en mf. Nos a.ldrd a juga.r." 
"Mucha.a graeia.s, Pedro. Regresar~ tan pronto como pueda. y 
quiz4s tend.rd.a un inomento pare. juga.r .antes de la. comida,n dijo la. 
sei:lora. saliendo con la cane.eta en el bra.zo. 
Con un suspiro,7. poniendo una. ca.re. muy triste. el pobre Pedro 
recogid unos juguetes para que se entretuviera. Juanito y se sent(f 
en la puerta. pa.re. espe.ra.r el regreso de au me.m4. 
Muy pt"ont.o Pedro 071 los gritos de sus eompa.fieros: "jPe-e-e-dro! 
'' 
· Pe-e-e-e-dro!" llama.ran todos, Pedro se quedd como una piedra. y 
I 
no respondic5 a , los llamadoa. No recibli:endo contest e.ci6n alg-una., 
varios muehaehos vinieron para averigu.a.r la ca.use. de la demora de 
Pedro. 
"~Q,uf te paaa.? d,Por qu, no vienes a jugar? .. preguntaron todos 
a una. voz. 
"Tengo que euida.r a mi hermani to. Mi mam4- tuvo que ir al 
merca.do," contest<f el desconsolado Pedro. 
"D~ja.lo solo. El est4 eontento jugando con su caballito. 
TU ma.m4 nova a saberlo si sales un r atico a. jugar con nosotros," 
insistieron los muchachos . 
Segura.mente Juanita podrfa quedarse solo por un momento nad.a 
mtts. Parec!a. tan contento jugando con su caballito. El no irfa. 
'• . 
para la eocina todav!a. Siempre las ma.m4s temen y se imaginan 
tantas eosa.s que nun.ca pa.sa.n. Asf · quedc:f razona.ndo Pedro mir~o 
hacia el patio que tanto le invitaba. No podrfa sino vaeilar 
entre el deber y la tentaci6n. Tan a.tra.ctiva ere. la tentaci6n 
que se lev~t~ y abrid la boea para decir que irfa a. juga.r cuando, 
como un rel4mpago, le vinieron las pale.bras de su ~: 
tengo que con:f'ia.r en que no a.bandones a tu hermanito. 0 
. . .. . 
De repente, Pedro se enderezd, levantd l a eabeza y di.jo: 
"No amigos, no puedo dejar a. mi he:nna.nit.o. Vaya.n a jugar y 
estari con Vds. euando regreee mi ma.md.u 
Al irse los nifios_. Pedro volvid la. vista para mira.r al 
herma.nito quien estaba. rob4ndole un re.to tan a.grad.able,. 
Jua.ni to no estaba a.hf! 
· Pero 
I 
"j Juanito! iJuanito! dDC,nde est4s? 11 gritd Pedro dirigi4n-
doee a. la. cocina, recordando lo que su ma.ma le habfa. dicho acerca 
del fog6n. 
Loque llegc! a la vista de Pedro le hizo voltearse el eora.-
zc!n. El bebeeito se ha.bfa para.do frente al fog~n y estaba en 
el acto de extender la manecita para coger una brasa. ' Q,Ue I 
horror! En dos sa.1tos, Pedro estaba a su la.do cogiendo entre 
' 
sus bra.zos el cuerpeeito del beb4. 
ttjGracias a Dios, note quema.ste!" dijo el tembloroso Pedro 
d&ldole besos al hermanito. 
Al regresa.r la ma.ma, encontr6 a sua hijos sentadoa en el 
suelo, los dos juga.ndo con el caba.llito. 
nuuehas gracias, Pedro. Ahora puedes ir a jugar." 
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Pedro se sintilf· feliz y pasd· un r ato muy agr ad.a.ble jugando 
con su pelota antes de la comida. Como preferla no recorder el 
susto que hab! a reeibido en la. tarde. no dijo nada a. su mam4· de 
lo que habfa aucedido. 
Aquella noeha,, la. Sra. de Rivas fuf a ofr la oraciC.,n de au 
hijo antes de decirle buenas noches •. como de costumbre. Pedro 
iba terminando la ora.ci6n cuando de repente,, eomo que hubiera 
recorda.do una. cosa, quedd' en silencio por un instante y despuis 
dijo: " •••• y Padre, te doy gracias por h.a.ber salvado a mi 
hermanito esta tarde .. Am&n. 0 
Y con una. sonrisa., abri6 los ojos y le dit1 · un beso a su 
nia.md, diciendo: "Buena.a noches, . mama.eita." 
Sin embargo la sefiora, en lugar de deeirle buenas noches, 
no pudo sino preguntar: "Pedro,., ~ por qui le diste gracias a 
Dios en tu oraei~n po;r ha.ber salve.do a tu herma.nito?" 
.Entonces Pedro le refiri6 todo lo que habta pasado en la 
tarde. La seflora quedd pensativa. por un momento y, bes&:idolet 
dijo: "Pedro, td eres muy valiente." 
"iCt1mo valiente, mama.cita?" 
"El valor, hijo m:t·o. no se ma.nifiesta. solamente en las eosas 
grandes, sino tambiln en las eosas pequefias de la vida. Esta 
ta.rde mostraste va.ria.s elases de valor.: mo.straste val.or euando 
me obedeciste sin quejarte.; . mostra.ste valor cuando rehusaste 
aceptar la invitaci6n de los muehaehos; most.raste valor cuando 
salva.ste a. nuestro Juanito; y finalmente, mostraste valor euendo 
te pusiste a jugar muy cari:fiosamente eon tu herma.nito cua.ndo 
preferfas est.er afuera. con tua a.migui tos. Hecuerda bi en, Pedro 1. 
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no s~1o son valientes los soldados que pelean en l as gr andes 
bat allas, ni los pres i dentes q_ue gobiem;an a sus pueblos, ni los 
ca.zadores que se arriesgan par a ma.tar los a.nimales salva jes. 
CUesta valor tambit!n vivir l a vida dia.ri a. ; cuesta va lor recha.z.ar 
l a tentacidn1 obedecer a los padres t estudiar bien en el colegio, 
tener pa.eiencia con los otroe miembros de l a famili a , y muchas 
otra.s eosas. Tl1 te has probado y esta t.arde te demostraste ser 
un nii'to muy valiente. Ver!s que, si. lo permit-es, Dios siempre 
te ayudar4 a ser va.liente." 
Pensando en estas palabr~ consoladoras y anima.dora.s, Pedro 
cerrd los ojos y s.e durmid' en seglli.da. Pe.ad la noehe s.ofie.ndo 
con sus amiguitos y sus jtlegoa interesa.ntes de pelota. 
Miller• Ruth Bland de 
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LA LEYENDA DEL AMAHGON 
Race muehfsimos afios. el Angel de las f'lores vagaba por 
todo el mundo. por .los campos., bosques y jardines 11 en busca de 
la flor que m4s le agrada.ba.. Un d!a eneontr~ un tulip&i feliz. 
anaranjado y roJo. parado recto y arroga.nte en un jardfn. y el 
Angel le pregunt~: 
"De todos los sitios que td conoces, l d6nde prefieres 
vivir?" 
"Prefiero vivir en el prado de un castillo," c.ontestd el 
tulip&i. "donde hay gra.ma. aterciopelada y donde mis colores se 
j 
despliegan cont,r.a. las paredee del ca.stillo. Me gusta ta.mbit1n 
que venga la princeea y me diga que soy hermoso." 
Pero el Angel, eon una mirada triste. s e despidi6 del tuli-
p&:n orgulloso y ae :t'ud. ll4e tarde se encontr~ eon un rosal, y. 
despu4s de saludarlo, le preguntd: 
"De todos los sitios que td conoces, ci, d"nde prefieres 
vivir?" 
"Me gusta trepa.r las paredes del ca.stillo." respondit1 el 
rosa.l. "porque soy f'r4gil y delicado, y no puedo aubir solo. 
Necesito amparo y sostfn." 
de. 
El Angel no6csinti~ satisfecho een esta contestaeidn Yt 
despidi~ndose del rosa.1 1 sigui6 la b'd:squeda.. 
Al pasar una tarde por un boeque sombreado~ el Angel des-
eubrl(1 una violeta linda. que erecfa a la orilla de un arroyo, y 
le propuso la mi sma. pregunta.: 
"De todos los sitios que tt! conoees, ld«'nde pre:fier-es vivir?" 
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ttpref'iero vivir aquf en la sombra del bosque dande estoy 
esc-ondida del mun.do," replie6 la violeta tf'midamente. ":El agua 
del arroyo re:fresca mis rafces y los 4rboles me protegen los 
colores bellos contra el ealor del sol." 
El Angel se despidi~ de la violeta. y sigui6 tristemente su 
camino, hablando para sf: 
"Verdad es que las f'lores son muy semejantes a los hums.nos. 
Mucha.a personas no quieren sufrir dif'iculta.des ni gastar energfas 
para. poder sa.lir m4s :t"Uertes y robustos. otras pre:fieren reti-
ra.rse del mun.do donde nadie las moleate ni les pida a.yuda. Y 
otras personas exigen a.poyo en lo que tengan que hacer y elogio 
por lo poquito que lleven a cabo." 
El Angel se sintitS muy desanimado pero nose dej~ abandonar 
su mis16n, Un poco mis ta.rde, al sa.lir de un bosque hacia los 
campos abiertos. el Angel empezd' a sentirse nufs alegre, porque, 
a.llf a.delante, vid' un paisaje bello. Asf desde lejoa, la tierra. 
pa.reefs. eubierta. de un manto dora.do que re:fleja.ba. la brillantez 
del sol. Al a.eercarse m!s, el Angel vi~ que era un campo de 
amargones, y enseguida. le hizo a uno de ellos la misma pregunta. 
que hacfa a la.a otras nores, diciendo: 
"De todos los sitios qu:e t11 eonoces, ~ddnde pref'ieres 
vivir1 11 
11 ;0, Angel de las f'lores?" grit6 eL ama.rgt1n, "me. gusta vivir 
donde los nUlos felices pueden encontrarme cua.ndo va.yan a la. 
eseuela o cuando jueguen en el ca.mpo. Me gusta ;rivir al la.do 
·-· 
" de los ca.niinos, en las praderas y en lo.a' jardines. Tambiln me 
gusta crecer entre las piedras de los a.ndenes yen los patios 
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pequei'ios de la cuidad. Pero, s obre todo, me enca.nta hacer fe liz 
a t odo el mundo por mi color bello y brillante . " 
tt q,uerido a..marg~n." r espondi~ el Angel. aca.rici!ndole la 
eabeza dorade., tttt:1 eres la f'lor que me a.grada m!s. En recompensa 
por tu bonda.d., ser4s permitido :florecer desde l a primavera 
ha.st.a. el otofl.o~ y todos te conoeer4n como f'lor de los nifios. 
Creeer4s en todas partes y tend.rte una vida large. y f'eliz,. n 
Adaptado y tradueido: 
Bailey• Carolyn Sherwin. "The Legend of the Dandelion •. n stories 
Children want. 
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EL PUERQ.U:&'CITO DffiCONT.JfflO 
En los tiempos antiguos euando, segdn se dice, los hombres 
y loe animal es se habla.ban los unos a los otros, habf a un puerque ... 
eito gordo eon eolita. torcida. Vivfa solo en una ea.sita cerca 
del pueblo y todos los dfas traba.jaba. en su huertd.. Si brflla-
ba el. s~l o si ca1'a l a lluvia, ~l cavaba la tierra eon el aza-
d<Sn, arr'ancaba la ma.la yerba por entre las hilera.a, pon!a es ... 
tacas a las pla.ntas de tomates y a.flojaba el suelo cerca de las 
za.nahorias. El puerqueeito se aplic6 tanto a su tarea que la 
fa.ma de sus verduras finas pa.ad por siete provincia.s, y todos 
los a.fios gartaba el prem!o r eal en la , .;,cpoaicidn regional. 
Pero desputis de algunos afioa, el puerauecito se cans~ de 
traba.jar sin cesar por t a ntos veranos. tt Q.ud importa si produzeo 
las verduras m4s fins.a del reino? " medit6 el gordito. "Tengo 
que traba jar eomo un eselavo para. cultivarla.s. Voy a saJ.ir al 
a de 
mundo ~ ver si hallo un modo m.4s sencillo para. gana.r la vida.." 
Pronto puso 11.a.ve a la puerta de su casa* cerrl1 la reja. del 
huert~ gua.rdd todas sus herramientas y se ma.rehd por el camino • 
. 
Unas tres milla.s large.a viaJ~ el pu.erqueci to euando lleg~ 
a una ehoza ea.si escondida en una. arboleda. linda.. Mlisiea. melo .. 
diosa sonabe. alrededor de fl y el gordit.o se sonri~ porque 
tenfa. buen o!do para la. e.rmonfa. dulee. · 
" Q,u, bonita l a mdsiea!" excl8llll~ el puerquecito. "Voy a 
busca.rla." 
Pues1r, el que hac:fa l a. mdsica era Tom4s, el gato. quien 
mora.ba en e.quella ca.site. y gane4a la vida. tocando el violfn. 
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Esta.ba para.do en la puerta. moviendo el areo para arriba y para. 
abajo sobre las cuerdas de au violfn y el resultado :ru~ muy 
a.gradable. 
De repente le vino una idea al puerqueci to; segura:m.ente 
este eJercicio de tocar violtn serfa mucho m4s f4eil que ea.var 
en el huerto. 
"tQ,Uisieras td ensenarme a tocar el violtn. a.mi.go?" 
Y Tom4s, mir4ndole por encima del arco, hizo sefia afirmativa 
con la eabeza y contest~: 
"Con mucho gusto. Raz lo ,que ha.go yo .. " Y le entregd el 
arco y el violfn. 
El puerquec,i to los touu1 en las me.nos y empez~ a mover el 
mic_71..-t~i/S ;_it_ · • 
arco por las euerdas, pero 8lKsFe .wtW;:j trataba _de im1ta.r al gato, 
peor son.a.be.. Esta sf no era. mdsica que deleitaba al o!do de 
nadie. M4s bien pa.recfa loa chillidos de su hermanito cuando se 
les a.cercaba el lobo •. 
" 1 AY de m! ! n exclam6 el go rdi to. " ; Esta no es mdsi ca! " 
"Por supuesto que. no," negd el gato con la cabeza.. "Td 
no has aprendido todavfa.~ El que quiera. tocar el violfn, tiene 
que praeticar muehos afios!" 
"Entonees es me.jor que. yo busque otro trabajo,c" re:f'lexiond 
el pu.erqueei to. "Pues 1 eso serfa peor que Q;U.ita.r ma.leza del 
huerto ." 
Con esta.s pa.la.bras. devolvi.d al gs.to el a.reo y el violfn 
y se ma.rchd por el eamino. 
Anduvo un treeho l argo ha.ata que llegd a una cabana donde 
vivfa un perro que ha.eta quesos . Al a.eerearse; el puerquecito 
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vii que amasaba. y amoldaba. pa.stiflas de leche cuaja.da y le pa.reei~ 
un trabajo muy seneil~o. 
"t.Te . gusta.rfa enaefia.rme a amasa.r quesos. amigo?n le preguntd 
a.1 perro. ucre9 que 4se serfa. buen negocio para. mf. 11 
Por supuesto el perro esta.ba. dispuesto a :f'avoreeerle. yen 
un momento el gordito estaba. traba.ja.ndo al la.do de su amigo. 
Como haeta mucho calor aquel d!,a_, se cans~ 'Q suspertdid el trabajo 
para a.baniearse un momento. 
"j No,- no!'" gritt1 el perro. 8 Asf t:d echa.r«s a perder el 
queso .. No hay ningdn .deseanso hasta que el trabajo ae termine.n 
El puerqueci~o abri6 los ojoa estupef'acto y excie.zw,: 
",De veras! I:Sueno, si a.a! es, 4st,e no es trab.a.jo pa ra m!. l 
Serfa. m4s penoso que cultivar verduras o t .ocar violfn. Voy a 
buscar algo menos :f'atigoso." 
con eate.s pa.la.bras, se despidid del perro y se marchd' por 
el camino. 
Al pasar por l a puente de un rfo ,ancho, vid un csmpo vercte 
con muchas :f'lores, y ,. en medio de todo. un hombre s acaba. miel 
de la.s co lmenos. 
\Ah! " exc1.a,m6 el gordito, .. ESte sf es el traba.jo para m!. 
Debe ser muy agrada.ble vivir entre la.a flores y, de vez en cuando. 
tener un bocado .de miel. A dem4s, los panales no son pass.dos 
pare, levantar; ser!a m4s :f4cil que hs.cer quesos y nose sude.rfa 
t .anto tampoc:o." 
El puerquecito corrid r!pidamente para pedir trabajo y el 
plan le agrad<1 tanto al hombre como a li-5( 771/fi,mu , 
11H aee a.nos que busc.o quien me ayude eon las colmenas, a 
dijo el abejero. "Puedes eomenzar a. trab-0.jar enseguida.." 
Le did al puerqueeito una. m«scara. con velo largo y un par 
de guantes, advirtit!ndole que los a.justara bien. y le mand, a. 
alzar un .. penal de mieI de la ' colmena. 
El gordito se a.presur6 a. hacerlo• enroseando la colita con 
entusiasmo al ha.ber eneontrado un negocio que no pareefa. tener 
desventa.ja alguna. Pero, no sa.biendo que hay que tra.tar la 
abeja. eon mucha sua.vidad ·y respeto, empezd a meter bruscamente 
la.s ma.nos a la colmena.. · De repente., empez~ a brincar y a. gri tar, 
porque con zumbidos furiosos •. las abe;ja.s le ataca.ron. Se metie-
ron deba.jo del 'velo y dentro de los guantes. Le pica.ron :en loe 
dedos. en la boea. en las orejas y aun en la punta del hocico. 
Yt la.nza.ndo chillidos agudos, el puerquecito dej~ ca.er la. miel 
y empezd a correr para. el rfo. 
" · No te va. va.s ' · ..... o te va.ya.s ' · Vull vete • " gri t<f el hombre I ._, • t J.'i • I . • 
cuando vid que su nu~vo empleado se hab:fa echado al agua. para 
quite.rse las abeja.s . 
Al fin. el puerq_ueci to saed la. cabe.za del agua y contest~ 
con un ~ido fuerte: 
"·No ,. no! La.s abeja.s me picaron. No me gust.a. eae traba.jo." 
I 
El hombre mene~ la. ea.beza. aa.bia.mente y dijo: 
0 Por supuesto te la.stima.ron. A mt me la.stima.n y me piean 
tambiln. pero eso es pa.rte del tra.bajo. Nose puede aer abejero 
sin suf'rir a.lguna.s pica.dura.a." 
El puerquecito se despidi~ del hombre y se fut ref'lexio-
nando de esta manera: 
"Pa.reee que todos los trabajos tienen a.lgunas desventaja.s 
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y presentan tarea.s desagradables. Para. tocar el viol:tn, . hay 
que practicar tanto que le duele el bra.zo;. para amoldar quesos., 
nose puede pa.ra.r a descansar; y para sa.car la miel de las · 
colaenas, hay que sufrir nru.cha.s picadure.s de abeja.s. Des.pule 
cie todo, el trabajo en mi huertt). no es tan ma.lo; es mejor que me 
vuelva allf enseguida . 1• 
CUa.nd.o ).legd' ·a su ca.sa, le entrc$ un entusiasmo pro:fundo 
para. ~ontinua.r a cultiva.r las verduras. :&n.pezd a afloja.r la 
f 
tierra con el azad"'n y ,a sacar la ma.la yerba.. Canta.ha todo el 
tiempo y no habfa. puerquecito ds feliz en tod& la provincia. 
Todos los a.nos llevaba. sus verduras a. la exposici~n y siempre 
gs.nab& el premio real. De vez en cua.ndo Ven.fan a visitarle el 
gato, el perro y el hombre y siempre les regala.ba una.s verdures 
de las m4s bonita.a. 
Adapta.do y tra.4u:cti4o: 
Cather, Katherine Dunlap. "The Discontented Pig." Edueati:9:S E.l 
Story-Telling. 
' ., 
EL AGUA DE VIDA 
(Leyenda. de Ra.wa.f) 
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Race muehfsimos &fio~ un buen je:f'e sufrf~ una •nf'ermedad muy 
grave. Paree.fa. que el Gren Espfritu estaba. al punto de llevarle 
al Reino Azul en el eielo., Los tres hi jos del jete estaban senta-
dos al la.do de su leeho y lloraba.n porque no ere.n eapa.ces de 
ayudar a su padre en au extremidad. 
ec. 
De repente se present6 un vieJ,i to, eomo ei hubiera apa.recido 
del aire libre,. Y:r despuls de -a.veriguar la cause. de la. tristeza., 
dijo en una voz inolvidablcu 
"El agua de Ka.ne da salud a loa enfermos y aun vida a. los 
muertos." 
El viejo desapa.recid pero el mensaJe impresiond tanto a los 
hijos que sigu.ier.on repiti4ndolo haste. que lo dijeron ta.mbiln a 
su padre. 
"Es verda.d," replic4 lentamente el. Jete. "'Pero el camino ea 
largo y el peligro es grande. Mejor es que me muera yo en la vejez 
que ningu.no de vosotros en la juventud." 
El hijo mayor se levant6 y salid del cuarto. Olvidando su 
tristeza se dijo: 
"Es evidente que aqu~ que traiga. el agua de Kane a mi padre 
sert su predileeto y reinar4 sobre los otros dos. Yo mismo 
tra.er, el agua. " 
y• cogiendo una. ea.la.ba.za. eorrid im.petu,osamente hacia los 
ec 
cerros altos. siguiendo una. send.a obscure. que , aegdn el viejjto. 
de lo~ 
conducfa. para. arriba a las regiones de la.~ alma&"fallecidas. 
Mientrae eontinua.ba por el bosque,, nose preocupeba por su padre 
" I 
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enf'ermo, sino pensaba sdlo en la fruna. que serfa suya. si pudiera 
restaura.r la s alud. del jefe. Al :rin del tereer dfa., bajd a un 
valle grande y sigui~ el sendero por la obscuridad de la selva. 
De pronto, en un lugar aisla.do, encontr~ a un ens.no feo y he.ra.-
piento, pa.rad.o al la.do d e un a.rbusto • .Estele cogi6 la. mano y 
le dijo: 
";Detente un momento! Q,uiero ha.carte una pregunta..u 
"No se meta en lo que no .le interesa.," respondi6 :ruriosament·e 
el hijo del je:fe. "Voy en una _misi~n muy import.ante y no tengo 
. ' ; 
tiempo para. contester pr.egunta.s de cad.a. fu1ano en el camino.n 
Con estaa pa.la.bras grQsera.s. sacudid brusca.mente la. ma.no del 
ens.no y siguid a toda. earrera. 
Pues;i succede que aquel enano ef a rey de la sel va, y la:s pala-
·ora.s del joven inci taron en t!l una gran ira. Levan.td la. voz y 
di jo en :f orma. de prof eef a.; . 
"El camino del egofsta aer4 siempre t-oreid.o• estrecho y lleno 
de peligros haste. que termine en el luga.r de donde no habr4 regreso." 
Repentine.mente el hijo del jefe not<f muchas vueltas en el 
camino, vic5 plantas ~nredaderas por toda.s partes e iba dando 
tropiezos en la obscurida.d • . El send.ero se po~a tode.vfa m4s es-
trecho hasta .que, termind• por eompleto, deba jo de una planta 
peligrosa. euyos ramos le apretaron y le "toma.ron preso para siempre 
al ,cuerpo del joven. 
Pasa.ron los dfa.s, y el hijo mayor no volvid. El segundo hijo 
comenzd a penaa.r acerca de su futuro. 
"Es evidente," se di Jo eon ma.licia, 11 que mi hermano ha f'a.lle-
cido preso de a.lgdn obst4culo •. Esta ser4 mi oportunidad para 
llegar a ser el predilecto de mi padre y despu4s reinar~ sobre 
est.e pueblo .. " 
Ast. pensando• el joven cogit! una e~aba.za. gra..nde y sali6 
pa,ra prober su suerte, En el tercer dfa._, lleg& al bosque denso 
y obscuro. A llf eneo-ntrd al ena..no para.do en el mismo luga.r donde 
lo habfa visto el henna.no mayo.r. 
I 
0 D t t t. '" ·t~ l · ; · e en e un momen o. gr1 v e enano, "Quiero ha.certe. una 
pregunta." 
"Cdllese haste. que vuelva, 0 contest" !spera.mente el joven. 
»por lo pronto, q uftese del camino. Hablaremoa mtts tarde. ~ 
; 
Con esta _descortesfa~ empuJ~ a.l enano y se ·rid cuando fate 
se ca.yd de espaldas sobre un troneo de 4rbol. 
"El eamino del egofsta ~er4 siempre torcido, eet·recho y lleno . 
·' 
de peligroa hasta que t~~ine en el lugar• de donde no habr4 
regreso •" amena.z«' el hom,breci t.o •. 
Enseguida el joven notd muehas vueltas en el ca.mi.no. el cua.l., 
a la ve.z. se hallaba siempre ds estreeho haste. que term.ind, por 
eompl.eto. debajo de la plantu. cuyos ramos le cogieron preso al 
infeliz. 
Transcurrieron muchos dfas y. viendo que au padre se empeor~ba1 
el hijo menor se dijo: 
1
·
1Estoy muy triste. Race tiempo que se. fueron mis herma.nos. 
No st! qui suerte lea habrtt toeado a elloa y mi padre continda. 
sufrie~do hast.a la muerte. Yo mismo me irt! y quiz4s puedo tener 
4!:x:ito en donde ellos ae encontraron con l a derrota." 
Pero su padre temi~ los results.dos de la idea propuesta, y 
razon~ de esta manera: 
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"Note va.yas, hijo. Td eres el dnico que :tengo ahora . Si 
emprendes esta a.venture., puede s.er que ea.igan mis tierras y mi 
pueblo en ma.nos de algdri extran.Jero. Dlja.me morir en pa.z confia\ltdo 
en que td est~s aquf pare. goberna.r en ml puesto,." 
Fero el hi Jo, menor contest.4 llorendo: 
nlQ.U~ .me va.len el poder y la.s riqueza.s,. mi querido padre, en 
compare.ci~n a su buena salud y :feJ.,icida.d? Adem4s, quiz4s ser4 
ca.pa.z de librar a. mis he:nnanos de su mala. suerte." 
El joven nose demord mis, y, cogien~o una. ea.laba.za. grande,, 
se precipitd ha.eia. la montafia.. Al tereer dfa., llegd' al fondo del 
bosque y se encontr& con el enano, quien le esperaba., en su sitio 
aqo~tumprado. 
" ; Detente un mOllento!u le ~itd el enano. •Q,uiero hacerte 
una pregunta." 
El joven se pa.r6 y ofreei~ cort(!smente: 
"No soy sa.bio y mi alma. est4 triste por ca.use. de la enferme-
d.a.d de mi padre. Sin embargo. ~4:ge.me la pregunta. y ha.r~ lo mejor 
posible para eontesta.rla. " 
"Una. preg,.inta sencilla. es,11 continud el enano. rNecesi ta.s 
td ayuda?" 
"La respueata es m4s sencilla todavta," sonrid el joven. 
nst 1 de veras. necesito a.yuda. Dfgame, amigo bondadoso, estoy 
en el cam,jno derecho que conduce a las aguas de Kane?" 
"El que sirva desinteresadamente estari siempre en el 
c~no derecho," pro:fetiz<1 el enano. "Sin embargo, a fin de que 
no tengas di:ficultades, lleva. este bast~ porque, a su golpe, el 
eamino se abrirtl delante de t!, no imports. qut! sea. el obstkulo; 
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la selva, el ague. o un~ pared de piedras. Pu.es eecueha bien mis I , 
pa.la.bras. Al fin de este camino. encontra.r4s un pa l acio, yen 
mitad del patio de adentro, eat! la :f'uente de Kane. Golpea en 
las paredes eon el ba.st~n y una. puerta ae te aprir!. Date prisa. 
al llenar tu eal~ba.za con el agu.a de vida, porque al dar las doce 
en el reloj de la torre, las pa.redes se cerrar4n para siempre. " 
El joven le did las muchas gracia.a al enano y se fu~ aJ.egre-
mente. Eneontr~ el camino tan plano eomo la pl~ya del mar. En 
tiempo debido. llegd al palacio, di~ un golpe en la pared eon el 
bast~n y pas~ a.dentro. Siguit1 por unos eorredores · largos haste. 
que llegd al patio · en el interior. 
El jov~n qued~ inmt1vil ante la belleza que se le presentaba.. 
Por supuesto~ la fuente de Kane se deetacaba, entre todo: las 
agu.as de vi~a s altaben del mananti al y se brotaba.n alegremente en 
el a.ire,. :formando Va.pores delice.dos ·que subtan hacia el ci elo. 
Los r a yos del sol se bajaba.n, d.ifund.ilndose con ellos y creando 
un e.rco iris perfecto suspendido a.rribe. de l a f'uente. Los p!-
ja.ros de a.las resplandeeientes venfan a beber a las orille.s del 
ague., y so. ,Ja el canto a.rmonioso de los ruisefl.ores que vole.ban 
entre la.s flores. Une.s don.celle.s bellas, sentad.as en cojines de 
musgo, tejian redes luminosa.s con que pescar los peees dorados 
que na.dabe.n en las aguas freaeas del ma.nantial. 
Tan estupendo era el espect4culo que el hijo menor todav:ta. 
no podfa hacer na.d.a sino queda.rse fijo con los ojos llenos de 
a.dmi raci~n. De repente, sintit'5 que una ma.no le toca.ba el br azo. 
Sa 
Vol~C, la ca.beza y, a. su la.do, vi6 una. doneella hermosa. con ca.bello 
de oro,. 
I I 
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"Llena pronto la calaba.za.," ella le advirtitS con voz gentil 
y dulce , "porque se aproxima. la hora. de las doce." 
El joven sa.ltd ha.cio: la fu ~tite, llend la ca.la.ba.za. yd i6 
.. · \' 
una vuelta para salir, 
nPu.esto que tt! eTes tan bueno,." dijo la .doncella, "irf a 
la. ease. de tu padre para calmarle algo el sufrime-nto·." 
"·Muchas gra.ciaa. Te espera.rt!!" gritC, el joven brinca.ndo 
I 
por la aperture. en la pared que enseguida se cerr(! detrt!s de 41. 
Con pa.sos la:rgo·s. el joven .regrest! eobre l a montafia. y por 
el Valle de obseuridad. y el ·ene.no le esperaba en la sombre. del 
arbusto. : 
"Tengo el agua, '1 le saludd diciendo,u y, gracia.s a Vd. mi 
padre estar! ,sano y fuerte otra vez.tt 
"Estoy eontento," afiadilt el vieJito., "porque td eres un 
hijo obediente y cumplido. tt 
"Mi eora.z~n pesa ahora por mis hennanos perdidos," continu6 
el joven. 11 l No podrfa Vd a.yudarme a librarlos de su .. destino 
f'ataJ. ?tt 
· "Los egofsta.s no pueden goz.ar de mi ayuda, " respondi~ el 
enano con pals.bras desconsoladoras ." Ellos mismos ·tienen l a 
culpa. de ha.berse enreda.do en las pla.nta.s de muerte y trist.ega.. 
Po~ lo tanto. date pr!sa;. tu padre est! al punto de morir .. • 
En la ~trde del tercer dfa, · el hi30 menor ~ntrd en el cua.rto 
de su padre y enseguida le hizotoma.r un va.so del agua. de vida.. 
Estaba. c'-Ontento de ver a la doneelle. del e abello de oro que, 
cumpliendo con au promesa de venir, acaric.ie.ba con ma.nos :fresca.s 
la frente calurosa del enfermo. 
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El gran jefe siguid mejor&idose ,bajo el cuidado carifloso de 
la doncella . · Y el joven, viendo au belleza y su dulzura., no 
dQ 
pudo menos ~ enamorarse de ella.. Y ~eta, viendo la bond.ad y 
valentfa del joven, se enamord de !l ta.mbi~n. 
As! es que pronto se casaron loe dos J'venes con una cere-
monia muy suntuoaa. HUbo un grsn ba.nquete para todo el pueblo y 
muchos md.sicos asistieron para. tocar au.a instrumentos. Aun vino 
una. ban.dad.a de ruisefiores desde la fuente de Kane para cantarlee 
la. felicidad perpetua. La nrdaica y la. alegrfa re.sonaba.n por los 
cerros y penetraron el bosque hasta llegar a agrada.r los o!dos 
del ens.no feo que descansaba al la.do del arbusto . 
Y fste,. con 'tiii&. sonrisa. en el rostro arruga.do, excla.nid 
bonda.dosamente: 
"El gozo sigue Dlempre las pisada.s de a.qulllos que, con 
core.zone.a limpios, sirven a los dem4s y,. pa.re. ellos, el agua de 
vida nose a.gota. jam4s." 
Adaptado y tradueido; 
Egan,. Joseph Burke . "The Waters of Life . 11 
Many Lands. 
New Found T~les from 
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LAS TRJ•S ESTATUAS 
(Leyend.a. persa) 
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Appa.ji era un hombre muy sa.bio y eonsejero del gran rey. 
Irayar. Mucha.a y maravi11osa.s eran la.s cosas que ha.c!a, haate. cp.ie •. 
con el tiempo, todo el mundo le elogiaba tanto q'Ue su :.fama. lleg~ 
a. ser aun m4s conoci.da que la de su eao real. 
Ph un pafs lejano, vivfa el Pa.she. de Delhi, tambifn :.famoso 
por su ea.bidurfa. El interpretaba los .secretos de los eielos 
,, 
y sondeaba los misterios del alma del hombre. Un d.f a, el Pasha 
llamd a su lad.o sie-te emisarios de su eorie y les dijo: 
8 
· Mira.d! Tengo a.quf en las ma.nos tres pequefias e.sta.tuas de I , 
bronee . Han llegado a mi poder en f .orma de hereneia v1ejfsima 
de mis antecesores . Las tres :f'ueron fundidu en el -mi&.mo mold.eJ 
sin embargo,. todas se di:fieren ta.nto como el s,ol, la luna. y las 
estrellas. Id, p ues,. a la c-orte del gran Irayar y poned est.as 
esta.tuas delante del sabio, AppaJi, y deeidle que gra.be e.l pie 
de ea.de.- una. el signifies.do e.seondido que fu.4 f"Undido aecretamente 
en elhi . tt 
Asf euando el gran Ira.ya.r vid' las tres eatatua.s y oyt el 
dese.f'fo a.mistoso del Pa.aha de Delhi_. frunci6 la frent-e seriamente 
y declare!: 
' 
"De ver-a.s , a,quf hay una. pruebe.. d.C6mo pueden ella.s dii"erirse 
la una de l a otra siendo :f'undidas en el m1smo molde? Sin emba.rg,, 
deja.dme llamar a. mi eonsejero. A ppa.J1 . para. mostr«rselas." 
El hombre sabio vino al llamamiento de su rey. Tom~ en las 
ma.nos las tres estatuas y las exam.ind detallada.mente de pie a 
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eabeza.. Y. de veras , vii que fueron,i'undidas en el mismo molde. 
Las golpe~ ligerOlllente eon una varita de oro y toda.s resonabe.n 
con el mismo tono. Luego las puso a:f'uera en el sol y todas se 
calentaron a.lmismo grado de · calor. Entre muchas otras prueba.s. 
no not-6 ninguna. di:f"erencia. .. 
nne verda.d. el Pe.she. me ha r;uesto un deaaf"f'o gronde . Per-
mitidme. sefiores , retirarme a mi escritorio ·con esta.s es t atuas 
para que pueda. dedicarme solito a esta prueba. 'Tendr~ que exami-
na.rlas de una man.era m4s secreta." 
Dentro de una hora, Appaji volvid y ,. al pie de cad.a. estatua., 
habfa grabado un menea.je cort.o. 
La.s pala.bras en la primera eran, "El hombre sabio guard.a su 
juicio~ " 
El mensaje en ·1a segunda. era,, fl El homb1.4 e conrdn aprende s(J'lci 
pe.ra olrldar. 11 
Y l?!, 'dltima estatua tenfa estas pale.bras• "El ho·:chre tont.o 
no tiene secretos del mundo. 11 
Los ·siete emisarios del Pasha de Delhi ,se rieron, diciendo• 
11Vd . af ha. eocri to me."'l.sa jes sabios al pie de las estu.tuas•, j ?• 
Appa.ji ! p e ro eolamente el Pasha sabr4 si ~ntas son las respueeta.s 
correctas de la prueba.." 
Regresa.dos a su pa.!s, los siete emisa.rios pusieron en ma.nos 
del Pasha las tres estatuas. El ley<! l as palabras grab.ad.a.a al 
pie de cad.a U.'1.a. y excla.md': 
"Este Appaji es un sabio verdadero . Ra descubierto lo que 
ha quedado escondido por mts de mil e.ilos . Pero ~ cdmo? . l No os 
dijo cdmo habfa resuelto este miateri.o d,e mis antecesores?" 
.. 
5? . 
"Fuesto que es hombre de mueha sabidur!a., no dijo nada.," r es-
pond.id el mayor de los emisa.rios. 
"Entonees prepara.os para regresar a.114, porque no puedo 
deseansar haste. que sepa e~mo averigu~ !l este secreto." 
C'uando los emisarios vol:vieron a la preseneia. de Appa.ji , 
!ste se sonrid y s.acd del bolsillo un hilo de oro tan delieado 
que parec!a. un pelo dora.do. El erudito met!~ este hilo por un 
agu'i' jero pequen!simo de une. estatua., y, enaeguida,. la punta del 
hilo s-e.li' por la boea. 
11Mirad el hombre tonto, 0 explicd el sabio. "Loque ent.ra 
por el ofdo, s ale por la boea." 
For la oreja. derecha de la segunda estatua, el hilo pasd 
ha.sta que la punta sali<S por la oreJa izqtlierda. 
"Mirad el hombre tfpico,-" a.gregtf el eonsejero :famoso. "Lo 
que entra por un ofdo • sale por el otro ensee:,i-uida.." 
Apenas se hab!a. metido el hilo en l a oreJa derecha de la 
tercera estatua., eua.ndo .se dobld' y no entr& mde. 
"Mirad el hombre sabio," termind Appaji . "Oye bien, retiene 
todo y guarda. au jui cio. " 
Adaptado y tra.ducido :. 
Egan. Joseph Burke . "The Three Images.,. 
Manz 'La.nd.s • 
New Found Tales from 
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OOSTALHB PARA SOL 
(Leyenda au1za) 
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Las agua.s del lago '.Chun en Suiza re:fle.Ja.n el imagen de la 
al.de& de Werlingen con sus teehos rojos y torres delica.dae • . 
·Aqul en este ·pueblo• baee muchos a.nos. un hombre n:eei o oeupd el 
puesto de a.lealde y ae enca.rgd de todos loa negocios del pueblo. 
Todo el mundo sabfa que era un ton-to; sin etilbargo• puesto 
que era un orador listo y tenfa semblmrte de sa.bio y tal porte 
serto. fu~ ele.gido a su puesto a.fio t.ra s eflo y .:fu4 obedeeido 
implfeitamente como si hubiera sido. en res.lid.ad• un hombre Jui-
eioso y noble • . 
CUando llegd el tiempo de eonstruir el nuevo palaeio muni-
cipal,. por supaes-to el ·· a.lca.ld.e- ocup6 el primer puesto en . la 
confereneia. Despu-'s de abrir .l.a sesid'n, no dit1 . la. pal.a.bra.. a 
otro, sino aiguid ' hablando y proponiendo tod(Js los planes. CUa.ndo 
cua.l.quier persona ofreefa una. sugesticJn• el tonto no hacfa ce.so 
s ino alza'ba la vo.z y s •egufa b.a.bla.ndo. Tan dominantes e~an sus 
pals.bras que . al fin.- todos los cons.ejeros dieron eabeza.das y 
queda.ron aedio d.ormidos.- y aproba.ron cualquier proyeeto que el 
a.J.ca.lde dietaba.~ Ast pa.sd que cua.ndo se coneluyeron los arreglos., 
~ie not, que nl una sol.a venta.na :fU.f inelu!da. en el eontrato. 
Puesto que l.as venta.na.s eran care.a., y puesto qu.e el arqui.-
tecto confiaba en el .juieio de los eonseJeros,_ dl no diJo na.da. 
acerca de la. omisi&i. sino .sigu16 poniendo piedra. sobre pied.re.. 
Al fin. el techo f'u4 puesto y el nuevo p.alacio municipal qued6 
completamente edifi cado ha.eta luc1r la a.lfombr·a. large. en el 
• I 
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sel.&n del eonseJo. 
CUando lleg.,, el dfa de la dedica.ci~n del edefieio, el al-
ca.lde y los eonsejeros se fueron tempra.no para estar s.eguros de 
que todo estuviera en orden, pero a:unque el sol brillaba a.fuera, 
a.dentro, el sa.16n esta.ba m4s obsuro que una cueva. cerrada.. 
nAbt:'Mi las vente.nas,u mand~ el alca.lde. 
"N-o: ha.y ventenas," dijo el a.rquitecto. 
"· No hay ventanasiu exolam~ el tonto iner!dulo. "·c~mo e . l · 
sueedi~ eso?" 
"Ninguna. ventana fUf · indieada en los planos, 11 a:fi:rm$ el 
arquiteeto. 
Y lo que ~ste di.jo e ra. la. pura verdad. Aunque el a.lca.lde 
y los conaejero·s examina.ron los planos con microseopio• no 
ha.lla.ron ni sefias de venta.na. en ninguna. pa.rte • . 
u i ciul fraea.s_o tan triste es lste?U exela.mt un eonsejero. 
"Es lo que mereeemoa por ha.ber contiado en un tonto. 11 ob-
servd otro. 
"Vd. nos ha metido en este lto." dijo el tercero,. dirigiln-
dose a.l e..lea.lde. ..Ahara mufstrenos sus gra.ndes talentoa. 
a.lu:mbra.rse este sa.J.dn para que no nos tropecemos en la obsuridad.." 
De veras. el a.lc~de estaba. sumamente preocupado, pero no 
se le oeurri4 pedirlea perd<m a los conae;Jeros per no ha.ber es-
eucha.do sus sugestiones . Se sent& en el sill~n y se ra.sgd la. 
Cabeza primero por un la.do Y luego por el otro lado .. Al fin, dt'O 
un s alto como si le h.ubiera. pica.do una a.vispa., y gri-ttf:. 
"i Lo tengo! 1Tengo un plan magnf:fico! jOigan, todos! 
V4yanse enseguida.. y que traiga ea.da hombre un coatal grande del 
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cl:'e.l. tamaiio para t rigo." 
Sin explicaries m4s, el alcalde los despidi~ a cumplir su 
orden. Else quedt1 sentado en el silldh sonri~ndoae s abiam.ente 
y menea.ndo la cabeza. haste. que regresaron los consejeros,, cad.a. 
uno con su costal. 
"Alumbra.r este sal!n-. o cualquier otro lugar obscure es la 
cosa. mts sencilla," les inf"onru, el alcalde necio. "·Por qu4 no c 
se me ha oeurrido antes esta idee/l · Tan superior es que el · uso 
I 
de vela.s! Pero a.sf mueven las cosas en el l!ltqldo. Los grandes 
pensamientos,. eomo las montafias y los mares. naeen lentamente. 
Pero todo va bien ahora. -Tomen sus saeos y vengan conmigo. rt 
El a.lcalde eondujo a los eonceJales por las calles de la 
ciudad hasta. que llegaron a los prsdos del campo abierto . 
"Ahora. a.bran los co-sta les y lli!nenlos,. hasta el borde, de 
la luz brilla.nte del sol. Luego , ci~renlos bien y ll~venlos cm 
cuidado al sal&i obscuro. " 
0 dQ,u! tonter!a es 4sa.?a pregunttf un concejal.; pero ~l y 
los otros, llenaron los sacos exaetamente como les ha.b!a mandado 
su jef'e. 
Al regresar al salln del consejo, el alca.lde g:ritd: 
"Pues. aqu!' hay eue.renta costales llenos de l a luz del sol . 
E.sa debe ser su:ficiente luz para alumbra.r toda una ciudad. Les 
prometo que, si no hay luz en abundancia para al.umbrar e1 saldn, 
ya no serf alcalde de esta aldea ni un dfa m4s. ·1Ahran los 
co stales! · Dejen salir la luz! 11 
I 
Por supuest·o, el interior de los s a co11r estaba tan obscu.ro 
como el exterior y el sal&l qued6 sin rastro de luz. Al :fallar 
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esta. prueba, se eseapt1 un lamento de des&limo de todo el pueblo. 
11 ,Ay!" suspirtf un hombre. fiEso es lo qu.e sueede por haber I 
ejecuta.do las i deas de un tonto." 
"· Levant4m.onos, amigos!" I 
la.s aguas del la.go Thun!" 
" · Echemos a este presuntuos.o en I 
Pero euando tra.j~ron luees para bu.see.r al alce.lde., ya. se 
ha.bf-a fuga.do. (tuedaron a.tr&, unos hombres m4s sa.bios, pero. a 
la vez, m.!s -tristes, porque a ellos les toeaba la responsabilidad 
de corregir todos los errores y tonterfa.s del neeio escape.do. 
Adaptado y tradueido: 
Egan, Joseph Bu~ke. ttBags of sun. 1t !!! Found Tales from lf!!V 
Lands. 
EL RATON DE ORO 
(Leyenda hind'da) 
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un d:fa. _una viuda. pobre llam~ a. su hijo y le habl6 de esta. 
manera.: 
"HiJo m!o, td sa.bes bien que somcs mu.y pobres. pero he 
h~cho todo lo posible para da.rte buenas ensefianzas. En tus 
venas :fluye la. sangre de mercader y dentro de tu alma mora el 
esp!ritu de tu pad.re honrado. Vete al mundo y emprend• algdn 
negoeio por el cual puedes de:fenderte contra el hambre. 11 
Pu.es, por ca.sualidad, viv!a en la. misma. ciudad un comer-
ciante muy eabio · y rico. El a.costumbraba prestar dinero y da.r 
consejos a. los jc5'venes que estuvieren interesa.dos en emprender 
a.lgd.n ne~o.cio. Inm.edia.tamente Sabd, porque e.s1 se llama.ha el 
hi jo de la viuda.., pens.~ en ~1 y di jo para. if: 
11 Q.uiz!s el comerciante me a,yuda.r4 si me presento correeta.-
mente dela.nte de &_., tL 
CUando Sab'd lleg& a l a casa del gran negociante, le en-
contrd habla.ndo con un joven deseonocido . El sabio estaba. 
., 
bastante enoja.do con el joven y le regaiid a gritos, diciendo: 
nTe ayudf una v.ez y perdi ste todo lo (IUe te d(. No es mls 
oro que neeesitas , sino mlts juicio; y eso no puedo proporcionarte. 11 
Luego el comerciante s .efia.l" un rattin muerto en el suelo y 
continu~: 
.. Si sup.iera.s usar correctamente los ta.lentos que Dios te 
he. dado , podrfas ganar una f'o.nuna con el cuerpo muerto de ese 
ra.t~n. " 
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Al ofr estas pale,bra.a el joven de.s.eonocido le did una 
sonrisa. de desprecio, y s a lid con dcsd&l. 
Pues, s ab'd se acercd al s a.b io y dijos 
"Seftor cornercian'te, acabo de otr lo que di Jo al otro 
joven y le doy la.a gra.ciaa per la oportunida.d· que me ha dado. 
Permftrune ponerle en l a s ma.nos este recd bo por el r atdn. S i 
ha.bla. Vd-. la ver d&d, yo ha.rl mi tortuna. con e.ste muerto y 
aJ.gdn dfa le tra.erl de reeompensa. un r atd'n de oro. u 
Con esta.a pa l abr as., Sab:d recogid el ra.tc$n y s a.lid,. dejand.o 
a.tr4s a l comerciante que manoeeaba. la barba gris y contemplabo. 
a.l joven con ojos divertidos y medio cerra.dos . 
El joven se sent& ba. jo un l:+bol. ;fuera de l a ciudad para 
considerar el :futuro y el modo de tener t!xito de una:m.o.nera 
honra da. 
"Es cla.ro, 0 s e di Jo• 11 ~11e mi c apital es muy 11.mi ta.do. 
Por lo tan.to. debo busea.r el mejor meres.do. Esto quier'3 deeir 
que tengo que vend.er· el ra.t!n donde se neceaite y donde yo 
pueda ree.lizs.r toao· .su '!"lor. i Q.ui~ l .o apreeiart m4s que un 
gato que puede eomerlo? ~ Q,Uifn me pager«. ds dinero que el 
a.mo que tiene que alimentar al gato?u 
Re!'lexionando a.sf·. Sa.bd di~ un sal'tco y llevt1 ei" r atdn a. 
una. mujer riea. que tenfa. tantos ga;tos que mucha.s veces le 
costaba dificulta:des para propor-eiona.rles alimento . Ella le 
diC, cinco moneda.s de cobre por el ratdn. 
Otra vez. Sa.bd se sent6 debs.Jo del 4rbol y considert1 de 
nuevo el . modo honra.do de gana.rse la vida. 
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ttEs cierto," se deelar6, "que mi dinero toda.vfa es muy 
poco. l:>in embargo, he eonvertido el euerpo muerto de un ratt5n 
en capi ta.l de cobre. Esto es algo. Ahora., den qui puedo 
.invertir los cinco cobres para gane.r una. moneda de plata?" 
Mientras penaa.ba asf, tenfa los ojos abiertos. Una mujer 
pasd por el camino y Sa.bl! se dijo para sf, "Podrfa. venderle 
encajes silos tuviera.n 
Un mucha.eho pasc1 y el joven pens&·, ttpodr~a. venderle un 
juguete si lo tuviera.. 11 
Luego pa.s6 un comercia.nte rico y Sa.b.tf se diJo, 11A t!ste 
pod.rfa. vender una joya si la. tuviera. Pero j- $'Y de mf: mis 
cinco cobres no compra.r4n ninguna de esta.s eoeas.'* 
En aquel memento pasaron cinco lefiadoree eargados_de 
bultos pesados. Todos los pobres ven!an quej4ndose por la sed 
que tenfa.n y uno dijo, "Tengo la lengua m4s seea que un peda.zo 
de lefla. ~ Q.u~ darfa yo por un refresco de a.vena?" 
Oyendo estas pai~bTa.s del lefiador • Sabd dit1 un sal to y se 
dijo," Ah, ·1qu4 idea tan ·"buena?" 
El joven corri4 toda la distaneie. a la. ciudad e invert16 
las cino eobres en a:vena. y azd.ca.r. . Luego parti<S una calc:.baza. 
grande y cinco eala.ba.zas pequefias y las limpi~ bien, haciendo 
. ,., 
asf dos vasiJas grandee y diez tacitas. 
Sabd sacd agua fr!a y limpia de un manatia.1 e hizo una. 
mezcla. con la a.vena y el a.zdear. El ret'resco estaba. sabroso 
y el joven se dijo muy contento: 
"No habr4 mejor luga.r de venta que bajo este 4rbol porque 
eua.ndo lleguen los hombres a este punto, ya habr!n eubido un 
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cerro alto en pleno sol. Tendr4n sed y no hay agua cerca para 
toma.r. -" 
Se sent8 debajo del 4rbol al la.do del ea.mino Yt al a.pareeer 
el primer lefia.dor en su prdximo via.Jet Sa.btt empez<1 a grita.r! 
"jUn re:fresco de a.vena por diez peda.zos de lefia.! 
refresco, sei'ior, un refreseo!" 
· Un I 
Se vendli, todo el re:fresco en un momento y los lefia.dores 
queda.ron muy contentos, diciendo. 
una bebida tan deliciosa." 
" " Es nectar. Nun·ca he probado 
Despu,s de que se :rueron 1os hombres, el hi j .o de la viuda 
reoo git1 los pedazos de lefia y los hizo astilli tas para pr ender 
fuego. Arregld las a.stil+-a.s en paquetes para vender a dos 
cen tavos y pasl1 por las ca.lle~ de la ciudad grita.ndo: 
"iAstillas, a.stillita.s para vender! jF4cil de quema.r,. 
pronto para. pren.der! j Ados centavos las astillas!" 
En poco tiempo, Sabd vendid todos los paquetes de astilla.s 
y, al fin del dfa, vid que ha.b!a ga.na.do cineo moneda.s de plata. 
ps-r . 
Temprano et1 la ma.flans. siguiente, se sent6 debe.jo del mismo 
" a.rbol fuera de la aldee. eon otra ea.ntida.d de re:freseo de a.Yena 
en las va.sijas y con las tacitas bien limpias. Mientra.s espera.ba. 
le. llega.da. de los lefladores, se dijo para. sf: 
"Tengo que ha.cer planes para. el uso de las monedas de plate.. 
Vamos aver: pude vender el ra.tdn muerto porque los gatos su:frer,1 
ha.mbre; puedo vender el ref'resco porque los lefia.dorea su:fren sed,; 
puedo vender las a.still.as porque la gente tiene que prender 
:ruegos. Ahora ~ qui me queda. para escoger? El pueblo tiene 
necesidad de ropa y zapatos; tiene necesidad de ~divertirse; 
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sufre del frfo en el invierno y del ca.lor en el verano. , q.ud 
d 
negoeio honrado puedo escoger del cual me rindan m4s moneda.s de 
plate.? Puesto que el invierno s e a.proxima y los bosques est&i 
lejos. quizts es mejor que siga eon la.a venta.a de refreseo y de 
a.stillas. Ahorra.r, el din ero Yt eon la. gana.neia.. co~rar4 un 
terreno pequefio donde creeen l,.os 4rboles. Asf cuando empieee el 
tiempo de frfo, tendr! madera para. vender para calenta.r le.s 
ca..sa.s." 
Fiel s. su resolueid'n. Sa.bl! sigui~ vendiendo re:fre.scos y 
astilla.s dura.nte todo el verano largo y ca.liente. Al llega.r 
el invierno., ten.fa t e.ntas piezas de oro que no ca.bfan en las dos 
ma.nos. Desde entonees todo era. seneillo • .Era :f!cil comprar 
terrenos con 4r'bolea; era fleil emplear a. auficientes .hombres 
para corta.r la. lefia. porque les pa.gaba. un .sueldo justo; te.mbi«n 
era f'4eil eonseguir ~urros para llevar la lefia a la. ciudad por-
que no les pon!a. ca.rga.a demasiado pe.se.das. 
Asf que todo le sa.116 bien para. el Joven porque trabajd 
fielmente y obrd honradamente eon todo el mundo. Siempre man-
da.ba dinero a su madre para que ella. no tuviera que tra.bajar 
. . 
m4s y a.yude.ba. a los pobres que -t;;anto a.bundaban •. 
Paseron unos a.fl.oa y • al f'in.. Sab11 llegd a tener tantae 
riqu_ezas como el eo-mereiante sabio. Y. no olvidando la promesa 
que le ha.bfe. hecho al rieo, el hijo de la. viud.a fu! un dta. al 
taller de un plate.ro. dieilndole: · 
:i 
"Se.ii.or platero, tengo una deuda que pa.gar. Q.uiero qu.e me 
haga un rat-~n de oro. tt. 
ny ~ d4sde cuando se pagan. las deudas con re.tones de oro1" 
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preguntt el platero sorprendido. 
Sab-d le refiri~ la. historia del rat6n muerto y sigui~ con el 
negocio. 
·"Pues qui ero un rat"n de puro oro. Lo deseo perfecto des.de 
los bigo'tes ha.sta la. colito. , " explicd el comercia.nte joven. 
Asf lo hizo el platero ya.sf lo llev~ Sabd a su amigo y 
bene:f"a.ctor, diciendo: 
"Pues, aquf tiene el ra.tdn muerto vuelto a. Vd. moldeado en 
oro como le prometf haee aJ.gunos a.ftos. Deseo expresar mis gra.cia.s 
por el rat~n muerto que me did, porque, de verae, sobre la base 
de aquel regalo sencillo, he amontonado la :f"ortuna que poseo hoy 
dta. 11 · 
"Da. las gracia.s sola.mente al duefi.o de tua ta.lentos• hijo 
m!o," dijo el sabio. "Ue regoeijo contigo y te feliclto porque 
t'd has probe.do que, sin duda., el trabe.jo duro y honrado es la 
llave que abre la ca.sa. de tesorae. •• 
Ada.ptado y traduciao: 
Egan, Jeseph Burke. 11 The Golden Mouse.,. New Found Tales from 
~ Lands. 
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EL REY ORGULLOSO 
Erase una vez en un pa.fs leje.no un rey joven1 rieo y 
poderoso pero dominado de una gran soberbia.! Ta.nto era. &11 
orgullo que oyendo un dfa. en la igle.sia el himno qu.e se dice; 
11 E1 Seftor humillt1 a. los poderoaos y ensaJ.zd a. los humild•s', 
se puso muy enoja.do y ordend que se cembiaran to·dos loe himnarios 
del reino para. que eate verso ae cantara asf: "El Seflor ensa.1.z"d 
a los poderosos y humilld a. los humildea." Y Dios. viendo este 
acto de egofsmo, resolvif castiga.r al rey y mand~ a un 4ngel a. 
remedia.r la situa.eit,n. 
·Un d fa. de ea.lor, el rey fuf a bafla.rae en los bail.os rea.les. 
Los eortesan.os le dejaron solo a. goza.r el a.pa. fresea.. Estm do 
el rey a.dentro., el 4ngel apareciC., y se visti6 de la ropa del rey, 
y,. en cambio, le dejd la. suya hara.pient.a y sucia. Luego el 
4ngel tom<1 la apariencia del rostro y cuerpo del rey y s-ali~ a 
encontra.rse con los eortesanos, diciendo! 
",V4monos , cortesa.nos! Un banquete nos espera en el pa.la.cio.• 
\ 
1m:tre tanto. el rey se cansd de e-sperar que vin.ieran a 
busearle los cortesanos. y sa.licS del b~. i· Ima.g!na.se su sor-
presa de notar que no sdlo eus servidores sino tambi~n su rop.a. 
' 
se habfan desa.parecido! El rey se enoJc1 muebo cua.ndo llam.d a. 
11)1C 'n.'t"rlfi gritos y no le contest~ nadie, y ea=sre m4s llamaba y busca.ba.., 
m4s rabioso se poni'a.. Al fin• no habfa remedio y tuvo que 
vestirse en los harapos de mendigo que le habfa. deJado el 4'ngel. 
Jura.ndo vengarse de una burla tan inaudite.., el ~~y se :fu4 a 
toda ca.rrera ha.eia el palacio para eomenzar e., ea.stiga.r a los 
I ' .. I_, . 
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culpables. 
Para que ne.die le viera con un disfra.z ten feo. el rey 
cogi~ ca.mino para. una puerta escondida del palacio. toe6 con 
mano imperiosa y a grito.s mand4: 
" · Q.u~ se a.bra .la. puerta.! 1 1ven. corre! ·1 soy el rey!" 
Y el portero, rabioso de ser molestado, abrid' el port~n 
y contest8: 
"lPor qui toce.s aquf. a. la. hora cle la siesta.? ~ Cdmo te 
atreves: int~rrumpir el de.scanso del rey? ·l Ignora.s que fl duerme 
deepu&s de haber pa.s&do la. mafiana. en los bafios?" 
El soberano Jura.ba. que ~1 e.ra el dnico rey,, amena.z.ando 
con ca.stigos fuertes a. quienee no le reconocieran coma te.l. 
n ~Td· el rey, eh? l El rey,. .eh?" burl6 el portero, y sa.cd 
su bast~n y le ·golpe(f sin eompasi.6n, dej&ndole en mita.d d.e la 
calle. 
Con mucho dolor. el rey se leva.nt~· del suelo diei!ndose: 
"Ird al pa.la.cio de la reins. mi mujer. A lo menos ella me 
conocer4' y me a.yudar, a. tomar tremenda venga.nza..11 
Se arrastrd trabajosamente al pa.lacio d e l a reina. y, con 
tono humilde. pidid ver a. ella. El comenzt1 a relatarle su cuento 
triste pero la. reina't vi!ndole tan sucio y ma.l vestido. no le 
reconoeid" y no pudo creer lo que deefa. Se t ermin6 enseguida. 
la entrevista. y ella lla.md a los gtu;ardie.s para echarl.e a.tu.ere., 
lo que :rut heeho en medio de m.uchos golpes y pufiada.s. 
Muerto de f a.tiga y eubierto de heridas• el mona.rea. fut1 a 
pedir qu.e le cur ara.n en el hospital de Ca rida d. El pobre ya no 
ten!a fUerzas para mantener su f\lri a. cont ra na.die. 
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Despu4s de a.lgunos dfas y repuesto de sus males. el rey 
saliC, del hospital esperando volver a au trono. Sin embargo. 
na.die crefa que era el rey y. puesto que n .o era ea.paz de ganar 
la vide. con ningdn o:fic:1.o, tuvo que pedir 11mosna. o morir de 
hambre. Y la gente le tenfa por loco y le hacfa m.o:fe.s porque 
s!empre e.nd.e.ba dieiendo que era el reyr 
Pas& ,mucho 'tiempo y. poco a poc-o,se fueron a.pagendo los 
fuegos de la. edlera del monarca, yen su lugar, nacfa. una pro-
funda. comp$,Sidn por los pobres. Tan.to .rui su dolor de a.rre. 
pentimiento., que le pesaba m4s haber ofen dido a.l cielo ya loa 
hombres• que haber perdido su trono. Ya no se preocupa.ba por 
sf mismo sino por le. pobreza. que le rodeaba. Ya no le dolfan 
las burlas de los muche.chos malvados tanto eomo las condiciones 
adversas en que el.l.os tenf a.n que vivir. 
Al ver Dioa la contrici6n verdadera del rey., rna.ndd que un 
&ngel le buaca.ra por toda. la eiuda.d • .Estele encontr4 en medio 
de la. inmundicia de l a ca.lle recibiendo las burl.as de los tran,... 
seuntes. Le llevd' al palacio.,. entregt(ndole al primer &lgel que 
todavfa ocupaba el trono,. y se desaparec16 .. Los eortesanos. 
reconoeiindole eomo el que andaba. por las callee diciendo que 
era el rey, echeron a retrse de fly el 4ngel tuvo que callarlos 
para. que es:eucharan la histor1a. del. aba.ndonado. Al principio 
no quisieron ereer lo que oyeron pero. a.l fin.,,. el 4:ngel 1evant4 
la ma.no en sefial de &ilencio y explic(h 
"Vuestro rey dice la verdad y a &l y no a m! ha.bfis de 
obedeeer. Para castigarle au soberb,ia,. Dios orden~ que yo 
ocupa.ra su trono y le mandd al presuntuoso a. vivir como un 
pordiosero para que comprendiera el sufrimiento de 101,r. que 
l·'. · ' 
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tan.to oprimfa. Ye. ha aprendido la humilda.d y le devuelvo a su 
trono para que segdn su volun~ad os gobierne .n 
Con est.as pa.la.bras, el &I.gel le entregif le corona. y el 
eetro. al rey que llora.ha. a sus pies. Entre los 15Plausos de 
los eortesanos, el dngel le levant-4, le sent-ct otra vez en su 
trono. y luego se dese.parecitf en el a.ire libre •. 
Aquel monarea rein~ largo.a· alios en pa.z • . rode.ado! del sincero 
carifio de sus sujetos porque habfa aprendido a gobernarlos con 
amor y consideraci~n. 
Ad&ptad.ot 
Manuel, Juan., Edi ta.do por . Medora. L. Ray y Ruth A B.ahret. " El 
Rey Orgu.lloso." El Conde Luca.nor. 
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LA PRDmBA POSADA DE.MARIA 
Marfa fello no querfa. regre-sar el aegundo d!a. a la es-
cuela. La f'amilia. ace.babe. de mudarse alp ueblo de un luger~ 
remoto en la sierra. Todo era. extra5.o par.a la nlfia y las otras 
mueha.chas la habfan desdefiado porque ella esta.ba pobremente 
vestida. Ha.bfa una. nifi& en su clue que ae llama.ba. Lucila. 
Olivares. hiJa de un rico, y era DlllY popular en su grupo,. pero no 
' 
ha.b-fa reci bido bien a la niiia reci envenida. Ha.r!a siempre hab!a 
tenido much&s ga.na.s de vivir en el pue.blo y de pisti.r a la 
eecuela pri:maria, pero despufs de un cl.fa con las otra.s que se 
burlaron de ella. la pobre este.ba muy triste. Sin embargo ella 
no dijo na.da a sus padres y f\14 el eegundo dfa a. suf'rir el mismo 
tra.tamiento. 
Era. el tiempo de Ne.vidad y se habfan empeza.d.O a celebrar 
las posade.s. Marfa tenfa. mucha eur1osidad por ver une. posad& 
porque habfa.vivido tan e.parta.da que nun.ca lla.bfa a.sistido a tal 
fiesta . 
t 
Para aquella. noche• Lu-eile. ha.bfe. eonvidado a. todos los nifioa 
de su elase. menos a. Marfa., a le. posa.da en su ca.sa. Los nlfios 
estaban ~an animados durante el dfa que no hable.ba.n de otra 
eosa, pero Marfa esta.ba muy triete y querfa volver a la s ierra. 
11 anochecer, Marfa 07-f los gritos y las voces :felices 
de los niiios en la gran case. careana. Sin deeir nada a. sue 
padres, s.a.1111 de su casa y se aeercd silenciosamente a le. reJa 
de la ca.ea de Lucila. La. nifia. pobre qued4 ma.re.villa.da ante la 
brillantez de la. escena que se le presentaba. El patio est aba 
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a.dornado eon luees multicolores; habfa :flores de NavJ_da.d por 
todas. pa.rtes y en el eorr-edor colgaban dos pii'ia.tas grandes. Un 
grupo de nifto-s canta.ba eoplas al acompafiami ento de una gui tarra, 
y otro grupo., sentado en la.a gre.da.s estaba en medi o de una con-
versa.c1dn animad&~ Aun la.do• una criada abrid la. puerta. del 
' . 
comed.Qr que daba. para el eorredor, : y por la auave luz de muchas 
velas-. se podta. diseernir una. mesa.<bien earga.da Y repleta. .de 
pasteles., galletas., dulees y t-oda. clase de goiosinas que se 
a.cos:t1J1r:i'brEn servir · en las po~adas. Todo e~to le · t .enfa tan 
enca.ntada a Marfa. que no oyd loa pases de un senor que se le 
a.cerca.ba. 
nBuenas noehes, chiquita. . d Q,u14n eres t11 y por qui no 
est4s e.dentro con lo-s otros nifiost• 
"Buen.as noehes-, sefi-or .. Yo soy Marfa Tello. Aeab{ml()s de 
mudarnos: de la siei;ra y no eonozco a los otr·os nifios. Adem4e,; 
no me invit~on a la fiesta..u 
El hombre notcJ que crud esta.ba. para llo-rar la pobreei ta, y 
le pregu.ntd, 1JSer4s t4 la hija. de Jaime Tello que vivfa. eerca 
de Carmelo en la. sierra? '1 . 
"Si, sef1or, soy su hij& . .. El hombre no di Jo m4s sino qu.e 
abrit1 la reja y la invitd a entrar .. 
Marfa qued~ muy sorprendida al ea.ber que el hombre era el 
padre de Lucila. Se acerca.ron al grupo de niftos y el sefto-r 
Olivares leV8.lltt7 le. ma.no en seiiaJ. de ailencio. Lucila no sa.ludtf 
a Marfa y no podfa entender por qui su pap4. la ha.bf& dejado 
entrar. 
"Q.uiero prese.ntarles a. una nueva. amiguita.." a.nunei~ el sefior. 
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Ai mismo tiempo~ fl not:<1 , la :fa.lta de cortes!a para. eon la nifie. 
pero siguid hablando. 
/ · 
"J,Reeu~rdan ustedes que haee dos aftos estuve yo en una. ex-
pedi~tln de c~ en la. sierra.? 6 Q;U.1,er•n · ofr ie. historia?* 
Todos a · una vez diJer:on que sf .. 
•serfa.n las tree de la °tf.Wde y me hab!a separado ·de los otrtp1 
ee.za.dor:ea. No · me ha.bf a dado euenta que me qued4ba. nada m4s que 
un eartucho de munieidn. De repente y con sum.a. sorpresa. vi un 
gato mont4s age.eh.ado listo pa.ra. brinca.r sobre mt. Yo disparf 
con .much-a prisa y, en ve.z de .. ma.ta.r al animal• no hic.e na.da mt,s 
que herirlo. Esto lo puso :f'urioso y se prepa.raba para ata.earme. 
Yo grit-4 a mis eompafleros porque no lleva.ba ot:ra arma. co~_ que 
,· ' " :· ' 
de.faderme. Llamd otra vez y euando erefa que pronto vendr!a 
el f'in de mi v.ida.. un campeaino,. arms.do $Olamente de un machete. 
.. . 
sali~ de la maleza.,,. corriendo directa.mente ha.cia. .el gato. Aquello 
era una locura. Lucharon los dos y el campesino logrC, a.l fin 
ma.tar el a.nima.l• pero sa.lid herid.o. Este hombre tuvo que pa.sar 
/ 
varios dfa.s· en ea.ma eurandose los rasgufioa pro:f'Undos ~~ehos_por 
el gato montla. iPor qui habfa. expuesto eate campesino su vids. 
en un momenta tan peligrQso? No fu4 p.or cause. de una, amista.d 
entr& nosotros., pues no nos eonoetamos de antes. Sin embargo 41 
sut'rid' po-r sa.lvar la vida. a un extrano.. Este campesino era 
Jaime Tell,o, Wl __ hombre de sumo valor. Y como ustedes sa.ben, yo 
I'e respeto mucho- y harfa cualquier :favor que ,me pidiera. Oreo ,_ 
que ustedes no saben que la eompaflera que tengo a. mi la.do es 
Marfa. ,Tello, hi ja. del ho.mbre a qui en debo rlit via.a.. En esta. 
oca.sidn tengo mueh-0 gusto en presentarle.s a una nue-va ~ga. 
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Espero que la r-eci ben ustedea ur..a hu!!sped de honor mientra.s voy 
a invita.r a sus padres a la fiesta." 
Lucila se olvid~ completamente de au orgu.llo. y eor.ri6 a 
a.brazar a la recieuvenida,, diciendo• "Siento mucho mi ma.la. 
eondueta. para eontigo en la eecuela. y quiero que me perdones 
y me aeeptes eomo amiga sincera, Y a.hora t-4 te vas a quedar 
para la fiesta . " 
Marfa perdon~ ens.eguida a Lucila. y desde ~ella noche la. 
rica y la pobre ee hi.cieron a.migas para tc;da la vida. 
Uille·r, Ruth B1and de 
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EL LORO DEL· EMPEBADOR 
El gran emperador Carloma.gno tenfa un lore muy fino y bonito 
de colores brilla.ntee, el cual sabfa. ha.bla.r be.stante y serv!a 
de much.a diversidn para su maJestad. Pero un d.fa, por un descuido. 
el sirviente que lo euidaba lo d.ejd eseapar de la. Jaula.. El rey 
sintid tanto au p!rdida que ofreei<S una reeompensa generosa. por 
la captura del p4ja.ro. 
una mafiana tempratio.. un aldeano que se llama.be. Jos!, esta.ba 
desyerbando su ma.fz y tuvo la buena. :fortuna de eoger el loro y 
exclB.ml'J; 
"i 'Q.Ut suerte para un pobre eomo yo! A.hara quiz4s me dejarln 
entrar en el sa.J.t$n del t rono y ver4 ea.r a a cara. a su majeat.a.d." 
Sin demora. tratd el a.sun-to con su buena espose. para que 
ella le ayuda.ra. a ar.r eglar su ropa y a averigu.a.r como comportarse 
en la corte. Le. seftora le remendt1 los calcetines• le almidon<S 
bien la camisa.., sactf su tra. je de bode. del ba'lfl y lo pla.ncM, y le 
emboltt lo.s za.pa.tos. m aldeano se visti6 y m puso su sombrero 
de copa que habfa eepilla.d.G bien y su ~Jer le dijo con una son-
risa dulce: 
"Hombre,, te ves muy hermoso para un a.ldea.no. T'd erea in-
tel.igente y estoy eonfiando en que bag~ una. buena impreeidn sobre 
el r ey. Hasta luego. Pepe. Q.ue te ve:ya bien y que vuelvae pront.o." 
Con esa despedida a.nima.dora . Jost sa.114' para la. capital 
1leno de mu.eho entusia.smo para ver al gra.n ellll)era.d.or. Al llegar 
en Ghent, el aldea.no entr6 venturosamente al pa.la.eio pero, de 
repente, una. voz autoritativa. le grit~: 
";Alto. ca.mpeisino! t Quidn eres td para. entrar a.qu! sin 
permiso? · Q.u4 no te acerques m4s!" 
. . I 
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Era el eapit&l de la guard1a quien procur<f impedir la. entra.d.a 
de nuestro h4roe. Pero el &ldeano nose dejd disuad.ir ten :r&eil ... 
mente y dijo :resueltamente: 
"Fido una. entreviata eon el e mperador." 
'\Por qui tanta urgeneia.. vieJo?" le pregunttf el gua.rdia 
con desd4n. 
ttBStoy dew lviendo el loro e.l emper,e.dor." replied el eam-
pesino. Con orgullo. leva.nt<1 el :feJ.ddn del largo ae.eo, y le 
mostrt1 un.a jau1a en la eual trafa. el p4je.ro. 
"Va.ya, pues.; esto alters. algo el a.sunto,tt observ6 el ea.pit4n 
quien sabfe. que el emperador o:treda un premio generoso al ha.lla-
dor de su loro. 
9 S1n embargo,'' continu~. •no te perm1tirl pasar si no prometes 
darme la mi tad de la. recompensa." 
"Acord.ado," asint16 Joa-4 y s:lguiO para a.dentro. 
CUe.ndo llegd' a la preseneie. del rey .. le devolvid' el loro con 
toda la gala.nterf'a posible. Su me.Jesta.d estaba lleno de gozo de 
tener otra. vez su p4Jaro predileeto,. y enseguida did drdenes 
para que se le entregara al aldeano la recompense.. Pero Jos4 
levant6 la mano y detuvo al sirviente que iba por el premio, 
diciendo:-
• Q,uisiera. hacer una sugesti6n, si me lo permite su majestad." 
"Por supuesto," respondid el empera.dor. lf:Pide lo que 
quieras. n 
11 :M,uy bf.en. en vez de darme una remunere.ei~n de oro. ruego 
. \ 
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que me de un par de golpes en la. ea.beza. tt 
Al ofr una petiei~n tan rara.., . el rey y sus cortesanos 
quedaron att1ni tos • · luego echaron a refrse., creyendo, natural-
mente ,- que el hombre ha.blabs. en bro.ma. Pero, al fin .• va.endo que 
el aldeano hablaba en serio y que insistfa en recibir los golpes 
como premio, el empera.dor se eneo.gitf de hombros, baj~ del trono 
I 
y le di<J dos golpes bien :tuertes en el er«neo. 
J-osl le did mucha.s gra.cias, hizo una reverencia de eorteata 
y sali" del saldn con una sonrisa en los l abioa. Al aleJarse, 
podfa ofr toda.vfa. las carca jadas d.e los eortesa.nos pero no les 
ha.cfa ea.so~ Con porte ind.iferente,, pa.al el· portdn de entra.da. 
como si hubiera. oJ.vidado. su promesa. al ea.pit4n de l a gu.a.rdia.. 
"j Alto. hombre!" le gritl el gua.rdia. tt ;_A d&:lde vas eon 
tanta priaa? 0 
"Voy a mi casa," contestd mu.y inocentemente el aldean.o. 
"isi a.ca.so habr4s ol vidado el acuerdo que hicimos antes que 
entra.ste en el se.l~ n?" le record! el ea.pitd.n, sob4ndoae la.s 
ma.nos. 
•.Anda. pues, tienes razdn!" 
I 
y dando u:na vuelta . se acerc.(5 aJ. ca.pit&i y le di' un puAe-
tazo tan rue.rte en le. eabeza que le laizo ver toda.s· las estrellas 
del :firmamento,. En medJo de 1a sorpresa y la :furia, el guardie. 
se levantd del suelo tan pronto c.omo pudo y echtl a gri tar insu1 toe 
al pobre a.ldeano, diciendo: 
"·1Brib~n! ; Pfcoro! d As:t me pagas la parte mfa? Veremos 
el ea.stigo.• 
Cogit1ndole bruseamente por l a nuea .. el gua.rdia hizo para 
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tomarle preso a.l a.ldeano desgraebido . Vinieron otros guardias a. 
ayuda.r a.l ·~apit4n y to<ios .gritaro~: 
"i Pong4mosle . en la dire.el! i Va.m~ a . encerrar c;3. este belle.co.! n 
As! mal tratado., nueE;tro eampe.sino no tenfa. la menor idea. 
de aoportar tan.to ultra.je 7 se pUso a. d~ pa.ta.da.s ·y ·golpes por 
todos le.dos. s~ form6 tent a bulla que aun .el e~perador sali~ 
para averigua.r la cause. 7 queM estupetact,o ~ando supo que un 
aldeano humi.lde ·· se hab!a. a.trevido a. pega.r al ca.pi t4n de su guard.it. " 
· n ~C6mo ha.a ·tenido la audacia de golpea.r a un oi'icial de l'Jl;i 
eorte? ··T'd ha.s eometido una. falta muy grave en despreeia.r la. 
autorida.d. tt 
"Seiior. eu majestad." replied el buen hombre, "perdone Vd., 
pero yo no he despr$eiado de ninguna mene:ra la autoridad de la 
guard.is.." 
•.vamos,. hombr~. vamos!n ·le reeordc1 al rey, " ~Cdmo pu.edes 
I . "" 
nega.rlo cuando ace.baa de dar golpes el capi tin?" 
uPues., sf. su :me.jeste.d,. 11 se de:fendi~ eor~lsmente Jos,. "es 
verda.4, C(Ue pegu.f-a.1 gu.ardia., pero f\14 que !l mismo lo exigid." 
"iExplfca:te, ,hombre! ~QUI .es esto?" 
"Bueno, senor. parf,l, eonseguir permiso de entra.r en el pa.laeio 
y para tener el privile.gio de dev:olverle a Vd. el loro. tuve que 
prometer divid!r el premio c.on el capitl.n. El rnismo exigi6 l.e. 
mt tad de la recompense.. Ahora.. su ma.jeatad• i_ no es verdad que 
Vd me di~ dos golpea? Yi no es eierto que la pa.rte que le 
tocaba a. fl ' f'u.4 uno de Et.sos golpe-s? Este es todo el asunto. 
sefior, y Vd. puede ju5ga.r entre nosotros . ~ 
" ·1 Oigan-.. cortesanos!" exclamd'el empe:cador. "Este aldea.no 
8(). 
n& es nin.gdn bobo. El ha sido hendecido de mue.ha inteligencia. 
Neeesitamos hombres eomo fste que aepa.n trata.r a. los engaiiadores 
y eoheehe.dores como el capit!h. 11 
El rey le despidi~ e.l aldeano y le mand4 en paz a. su ea.as.. 
La. buena. espo,sa le recibi(I gezosamente y oy6 con gran interfs 
el relato de . sus exper iencia.s en el pa.la.cio .. 
El dfa siguiente, un mensaJero del empera.dor llev6 una. in-
vita.ei&l real para. que f'Uera Josi a. servir a. su maJesta.d. Aaf• 
el al.dee.no y su buena espos.a. se f\leron a. vivlr en Ghent y Josi 
sirvid eon esmero ha.eta la. muerte a. su gran emperador. 
Ada.pte.d.o y tra.dueidtn . 
Boasehere, Jean de, "The Emperor•s Parrot," Christmas Tales of 
Flanders. 
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EL AMOR llSCONDIDO 
Juan vi vfa. en un .jaca.l en las montafia.s de .oe.xaca.. Tenfa 
, · 
buenos padres y dos he~ita.s que le amaba.n mueho. Su f'amilia 
era muy pobre y !1, eomo los otros muehaehos de aquella vecindad, 
·tenta. quo p5storear las ca.bras en el eampo. Ha.bfa otra.s tareas 
ta.mbi&l y de vez en cuando se canaaba de su suertet ha.eta pensa.r 
en salir de au ea.sa. 
n ;Juan, lev4ntate! 11 llamd la voz de su madre. "Date prisa.. 
Ya. ~s ,hora de salir al campo·. n 
Juan estaba muy edmodo aeosta.do en su petate envuelto en el 
zara.pe y no querfa levantarse. 
ui II~jito mfo! Andale. Tr4eme la. lefl&." La segunda vez 
habfa a.lgo de 1mpaciencia en la. voz de su mad.re, pero toda.vfa. 
nose levantf Ju.an. 
"jJue.n1 Te voy a east.igar si no vienes eorriendo. 11 
Oyendo es,te.s pale.bras,. Juan se levantd con muy ma.la voluntad. 
Se visti(S lenta.mente ha.blando para sf, "Jl'o hay paz en esta eas;a 
pe,ra un muehaeho. Sielnpre ~ me ha.ce traba.jar. Tengo que 
tra.er la leffa. ir al pasto con lao ca.bras, trae:r matz .Y ~ quidn 
sabe? cuantas eosas m&s. · Me -pareee que tengo que traba.Ja.r m4s 
que los ot.ros mucha.ebos. Asf eori las mam4s. Ne.de m4s nos gritan 
todo el dfa. 1Ande.le. dn.te pr.isa., vete* vente! j AY de ml! 
Ast es la vida. n 
Y coll tode.s estas quejas f'ul a desayunarse. ·Tortillas y 
J 
ea.f~! \Tortillas yea.ff? 4-Por qui no queria. su mamt preparar 
otra eoss? Estaba de tan mal humo.r que no tomd casi ne.da. 
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Juan llevtl la.a ea.bras al cam.po. Salid amorrado y no se 
despid16 de su madre con su sonriaa a.eostu.mbr&da. Ha.eta sol 
pero Juan no lo sentta; eantaba.n los p4jaros pero no los ofa.; 
el eamino esta.b.a. guarnecido de fl.ores pero no las notaba,. Todo 
-este.ba. al eont.:ra.rio par• el pequdo past-or .• 
Tod.a la manana.. el nifio la pat>t1 pensando. Podf'a. ver a 
otr os pastores de su edad en la.s montaftas y se p:-eguntaba. si 
ellos tambi'11 se ·cansaban de sus hogares y d e sue ma.dr~s. Aquella. 
Ii 
l'DSfiana, en particu~ar. Juan esta.ba aburrid.o eon todo y q,uerfe. 
irse lejos de su casa. pQrque pensaba que nadie le amaba.. Se 
sentf.a muy deadichado y abandona.do con tales penaa.mientos. 
La mam4 de Juan era. eomo la. mayor pa.rte de l as me.ares; no 
esta:be. ciega en euanto a la cond.ueta de su hiJo. I~o dijo ns.d:a. 
pero puso par.a eu al.mUerzo no solamente sus urtilla.s,, frijolea .• 
y ea:tl sino tambiln un huevo y un dulce de eala.baza. 
Al tomar el almu.erzo, Juan notcf la. d.i:ferencia. de 'a.limento 
pero no lo atri buyd a la bonde.d de su mad.re. fl FU4 por· casuali-
da.d,, na.da m&s. 11 diJo el niiio. 
Eran I.as tres de la. tarde y el eol est.aba pare. eseonderse 
detr4s de la montefia.. una. cal.ma profunda ee a.sentd' en el pequefto 
valle en donde Juan pastoreaba. las ca.bras• y *1'1 se pus.o aiempre 
m4a triste. 
De repente, Juan sint1ci al.go extraiio. Q;UI le esta.ba. pasando? 
Una. piedra. venfa. rodando euesta. a.bajo por el lado de la monta.fia.. 
su cabeza. estaba. como ddndole weltas y se aentfa. a punto de 
desmaya.rse. Y desd.e muy lejos en le. cal.ma se sinti~ un ruido 
indistinto. Juan se di' cwmta. de lo que esta.ba. oeurriend.o. 
11 ;un temblor!" el pequefio p-as·tor oy~ , grita.r su propia. voz. , 
Tod.o el valle tembld: los &'boles al toe,. las :flore,s ·, lll.B 
piedrac, las ca.bras que paree!a.n .mude.e de terror,. , y attn las .mon,.. 
tafias gigantescao fueron eacudidas --todo se ri?t9,i'd' ' a. la f'l.ler-ze 
d.el poder eseondido·. El ruido subter.i·ifneo se au mentd y el pobre 
nifio esta.ba. tan espa.n:ta.do que no sabfa. a d(Jnde eorrer. 
Juan pensd en su 1:am1:11a. ~Esta.rfan seguros1 ~Ho.brtan 
escapado de.l peligro? bLes habrfa ea.fdo por eneima. la easi ta. ? 
Continua.be. el temblor y el niiio record$ sua palabraa y penea-
mientos de la manana. io&no pudo tener tales ideas? nose habta. 
desp edido de su mfil.Jll4. y i edmo quiaiera. verla en aquel momenta ! 
Al :fin• ees6 el temblor y Juan corr!~ he.cie. su easa sin 
tijarse por· d.onde se ha.bfan ido las ce.bra.s. A cad.a pa.so. la. 
conceieneia le piea.ba. .. dic:tfndole• "Tll bas sido un mue.badllo muy 
ingra.t.o. Sa.bea muy bien · que t.u mam4 t.e eme.,., y es tu d eber ayuda.r 
a tus padres . Tienea una.. obligaci~ ha.eia el.los, porque. aunque 
son pobres, haeen mueho por tf." 
Juan eorr!~ "toda:vf ti. m4s e.prisa. Una. vez ae cay~ lastim4n-
dose las rod.ill.as y atra. vez se c,0rt6 la ma.no eon una za.rza • 
. Pero a pes.a.r de todo. no ees& de correr. Llor6 y aus l4grimas 
caai le eegaron. 
Pero 't qui vefa no muy leJos en el camino? ~Era una viai6n? 
El niRo seed las 14grimas y a e fi jd en la figara. en frente de sue 
ojos. ·1 Era au madre.1 El.la. ven1'a corriendo eon l ·OS brazos 
extendido.s. 
Llenos de gozo. los dos se a.brazaron. 
hijito mfo?" pl.4 egunt4 la mad.re con ansia.. 
"·Est4s ttl bien_ 
e.. 
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"Sf mam4• .,Y td y pap4 y mis hermanitas?u 
n?odos esta.mos bien, Jua.nito. ESt4ba.mos en. el eampo de 
ma.fz. euendo vino e·1 temb1or. Se destruyd' la. ea.ea. pero si traba-
Jamos mueho• podremos reeonstruirle.. d D<1nde est&n la.a ca.bras?" 
Se pus1eron a. busea.r las ca.bras y despuda de reeoger.las 
vol.vieron a. le. ca.sa destru1da. lll pad.re y la.s nifias ya ha.bfan 
arregladQ las viga.s pequeflas para protegerse contra el frto de la 
noche. Futuna fe.milia mu.y triste. la que se senta· aquelle. noehe 
alrededor del fueg.o al. le.do de las ruinas. 
Al anochecer. Juan a.,udtf a su mad.re eomo nunca antes._ y 
eue.ndo trajo lo·s dl timos pe-da.zos de lefle.• le di jo a el.la., 11Jla.m4, 
yo he s1do un muebacho muy ing.ra.to y lo siento muchfsimo.tt 
El nifto qued~ en s ilencio u.n m0mento y J de repente I se puso 
ra..diante su ea.ra. y ha:bld otre. vez. 0 Bam4. vamos a trabajar y 
pronto tend.re.mos una eaaa. nueva., que ser4 m4s bonita y mejor que 
la otra.. Soy tan hombre que ya. puedo a.yudarte a tf ya. p~p4 
tamb:l.'21." 
Juan hizo una pausa y al memento pi-egunttf• " Pero mwd.~ no 
me vas a perdonar por haber sido t.an ma.lo?" 
•s1, ·~ e<!mo no? hijito mfo. Te perdonl antes de que me hab-
laste.11 
U.iller • Ru-th Bland tie 
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